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La tesis Actitud docente y aprendizaje en el área de persona, familia y relaciones 
humanas en una institución educativa 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06, se inició 
con la formulación del problema ¿De qué manera la actitud docente se relaciona con el 
aprendizaje del área de Persona, familia y relaciones humanas en estudiantes del cuarto de 
secundaria de la institución educativa 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06? Tuvo 
como objetivo determinar de qué manera la actitud docente se relaciona con el aprendizaje 
del área de Persona, familia y relaciones humanas. El enfoque de investigación es 
cuantitativo de tipo aplicada. El diseño es no experimental, transversal, descriptivo y 
correlacional. La población de estudio estuvo conformada por 56 estudiantes. La técnica 
utilizada fue la encuesta y el instrumento cuestionario con escala tipo Likert. La validez 
por Juicio de expertos es 87% y la confiabilidad con Alfa de Cronbach resultó 0,968 
(actitud docente) y 0,978 (aprendizaje en el área de persona familia y relaciones humanas). 
Los resultados indican que la relación entre la actitud docente y el aprendizaje en el área 
de persona, familia y relaciones humanas es aceptable en un 71,4%. El coeficiente de 
correlación Rho de Spearman resultó 0,884; indica que existe una correlación positiva alta 
entre la actitud docente y el aprendizaje en el área de persona, familia y relaciones 
humanas y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 
que la actitud de los docentes se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de 
persona, familia y relaciones humanas en estudiantes del cuarto de secundaria de la 
institución educativa 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06. 







The thesis Teaching attitude and learning in the area of person, family and human 
relations in an educational institution 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06, began 
with the formulation of the problem How the teaching attitude is related to learning Of the 
area of Person, family and human relations in students of the fourth of secondary of the 
educational institution 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06? It aimed to determine 
how the teaching attitude is related to learning in the area of Person, family and human 
relations. The research approach is quantitative applied type. The design is non-
experimental, transverse, descriptive and correlational. The study population consisted of 
56 students. The technique used was the survey and the questionnaire instrument with 
Likert scale. The validity by expert judgment is 87% and reliability with Cronbach's alpha 
resulted in 0.968 (teaching attitude) and 0.978 (learning in the area of family person and 
human relations). The results indicate that the relation between the teaching attitude and 
the learning in the area of person, family and human relations is acceptable in 71.4%. 
Spearman's Rho correlation coefficient was 0.884; Indicates that there is a high positive 
correlation between the teaching attitude and learning in the area of person, family and 
human relations and as the level of significance is less than 0.05 (0.000 <0.05) the null 
hypothesis is rejected and Accepts the alternate hypothesis; Then there is statistical 
evidence to affirm that the attitude of teachers is significantly related to the learning of the 
area of person, family and human relations in students of the high school room of the 
educational institution 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06. 
 









El presente informe de investigación da a conocer los resultados de relación entre 
actitud docente y aprendizaje en el área de Persona, familia y relaciones humanas en 
estudiantes del cuarto de secundaria de la institución educativa 0027 San Antonio de 
Jicamarca, UGEL 06?  Las investigaciones evidencian que las actitudes del docente y los 
procesos afectivos son un medio importante para favorecer el aprendizaje de los aspectos 
cognitivos y el estudio de la relación de logro académico. La actitud hacia el área de 
Persona, familia y relaciones humanas se asocia al tipo de orientación que los estudiantes 
muestran frente a la clase. El Ministerio de Educación plantea que las prácticas 
pedagógicas deben apuntar hacia un desarrollo integral del estudiante, el desarrollo de 
actitudes positivas como el gusto e interés por las áreas curriculares, orientaciones que 
apuntan a mejorar su calidad de vida. 
La educación en el área de Persona, familia y relaciones humanas consiste, en 
esencia, en la transmisión de pautas, normas, valores, reglas, conocimientos, destrezas, y 
actitudes para que los jóvenes estudiantes entiendan y vivan en las complejas sociedades 
contemporáneas y estar preparados para afrontar con cautela y serenidad los hechos 
sociales o naturales. 
Esta complejidad debe contemplarse como un acicate para elaborar propuestas 
estructuradas, sistemáticas y creativas que permitan y aborden en toda su extensión y 
profundidad los problemas y cuestiones detectados, especialmente en cuanto respecta a la 
identidad y la ética, para formar buenos ciudadanos y capaz de solucionar problemas. 
Es así que la investigación consta de V Capítulos los mismos que se detallan a 
continuación: 
Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se tiene el problema en sí del tema ya 





formulación del problema, hipótesis, Importancia y alcances de la investigación, 
limitaciones de la investigación. 
Capítulo II: Marco Teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la investigación, 
fundamentaciones de las variables tanto independiente como dependiente, definición de 
términos básicos. 
Capítulo III: Hipótesis y variables, que comprende: hipótesis, sistema de variables, 
operacionalización de variables. 
Capítulo IV: Metodología: enfoque, tipo, diseño de investigación, población y 
muestra. Técnicas e instrumentos de investigación. 
Capítulo V: Resultados, la misma que contiene: validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de resultados. 


























Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En las últimas décadas se ha manifestado mucho interés por el estudio de la 
problemática del desarrollo de capacidades y competencias en los estudiantes a nivel 
internacional, nacional, regional y local. Sin embargo, se carecen de estudios e 
investigaciones que den cuenta del nivel de desarrollo de las competencias en el área de 
Persona Familia y Relaciones Humanas (“Construcción de la Autonomía y Relaciones 
Interpersonales”) que permitan efectuar cambios que garanticen un adecuado aprendizaje 
significativo en el estudiante. Observaciones empíricas ponen en evidencia que existen 
numerosos estudiantes egresados del 5° grado del nivel secundaria que no logran el éxito 
en su vida personal y social, que son vulnerables a factores negativos de la sociedad, que 
no han desarrollado la autonomía y el auto-control, ni tiene en claro el desarrollo de una 
vida saludable y un proyecto de vida definido, no participan en los problemas de la 
sociedad y, finalmente, las relaciones interpersonales en muchos casos no son buenas. 
Las investigaciones evidencian que las actitudes del docente y los procesos afectivos 
son un medio importante para favorecer el aprendizaje de los aspectos cognitivos y el 
estudio de la relación de logro académico. 
La actitud hacia el curso de Persona, familia y relaciones humanas se asocia al tipo 
de orientación que los estudiantes muestran frente a la clase. El Ministerio de Educación 
plantea que las prácticas pedagógicas deben apuntar hacia un desarrollo integral del 
estudiante, el desarrollo de actitudes positivas como el gusto e interés por las áreas 
curriculares. 
Estar preparados para el cambio y ser protagonistas del mismo exigen que se 





mundo y en este contexto el desarrollo de la actividad intelectual influirá en sus actitudes 
como futuros ciudadanos que la sociedad peruana busca formar, adquiriendo significativa 
importancia en la educación básica, permitiendo al estudiante estar en capacidad de 
responder a los desafíos que se le presentan. 
Además, aprender a desenvolverse en circunstancias diferentes en contextos 
situacionales cambiantes y exigentes se ha convertido en una necesidad para desenvolverse 
adecuadamente en la sociedad actual, donde los avances tecnológicos hacen necesaria la 
adaptación de los estudiantes a las nuevas situaciones del cambio social. También se 
utilizan contenidos del aspecto sociocultural y ético cada vez con mayor frecuencia para 
presentar y analizar información, para tomar decisiones y para solucionar situaciones 
cotidianas que le permitan comprender los procesos de cambio. 
Las normas de comportamiento, la convivencia social, el respeto, los valores, la ética 
constituyen una parte esencial de la herencia cultural que reciben los jóvenes de sus 
mayores en determinada sociedad. Cada generación se enfrenta de manera regular y 
permanente por transmitir y poner a disposición de los jóvenes el patrimonio cultural que 
les pertenece. A este fenómeno, a las energías intelectuales y emocionales que moviliza, a 
los sistemas organizativos que genera, a los modos de activación y prácticas de sistemas 
que los estructuran, es al que, globalmente llamamos educación. 
La cuestión que nos ocupa es el proceso del comportamiento social e individual de 
cada uno de los estudiantes en relación con la actitud del docente del área de Persona, 
familia y relaciones humanas. 
Las dificultades en educación son hechos cotidianos, que ya ocupan las páginas de 
nuestros diarios. El desinterés de nuestros escolares por las ciencias humanas parece algo 
obvio, superfluo de mencionar por conocido. La energía del sistema educativo es algo 





tópicos subrayan la enorme importancia de la educación. La gran preocupación social por 
sus carencias, lo necesario e imprescindible del esfuerzo educativo para regenerar e 
impulsar la sociedad en la que vivimos. 
Las dificultades son interrogantes a los que buscar repuesta, estímulos para diseñar 
estrategias de superación, retos para reflexionar y entender las distintas variables que 
intervienen en aquellos procesos cuyo control parece que se nos escapa. 
La educación en el área de Persona, familia y relaciones humanas consiste, en 
esencia, en la transmisión de pautas, normas, valores, reglas, conocimientos, destrezas, y 
actitudes para que los jóvenes estudiantes entiendan y vivan en las complejas sociedades 
contemporáneas. 
Esta complejidad debe contemplarse como un acicate para elaborar propuestas 
estructuradas, sistemáticas y creativas que permitan y aborden en toda su extensión y 
profundidad los problemas y cuestiones detectados. 
En el trabajo diario con los estudiantes de la Institución Educativa de Jicamarca, 
Huachipa, se observa sus comportamientos en diferentes situaciones escolares en las que   
a veces  sienten rechazo, desconfianza en sí mismos, temor a equivocarse en la clase, no 
participan,  no dan importancia al curso de Persona, familia y  relaciones humanas, 
tampoco dedican tiempo a las tareas, mostrando una gran apatía y, en muchos casos,  las 
actitudes de los docentes no son de lo mejor,  pues llegan a la desesperación o a la 
indolencia con los discentes. 
El fracaso constante en el aspecto comportamental y en aprendizaje de las ciencias 
humanas nos preocupa de tal manera que nos vemos en la obligación de buscar las causas 
del fracaso escolar en una de las áreas tan importantes como son las ciencias humanas. 
Consideramos, asimismo, que el aspecto emocional, tanto del profesor como del estudiante 





que nos hemos comprometido a establecer que podría existir una relación entre la actitud 
del profesor frente al aprendizaje de los estudiantes del cuarto de secundaria en el área de 
Persona, familia y relaciones humanas de la institución educativa de Jicamarca, Vitarte.    
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera la actitud docente se relaciona con el aprendizaje del área de 
Persona, familia y relaciones humanas en estudiantes del cuarto de secundaria de la 
institución educativa 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06?  
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera la emocionalidad se relaciona con el aprendizaje del área de 
persona, Familia y relaciones humanas en en estudiantes del cuarto de secundaria de 
la institución 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06? 
PE2: ¿De qué manera la responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales se 
relaciona con el aprendizaje del área de Persona, familia y relaciones humanas en 
estudiantes del cuarto de secundaria de la institución educativa 0027 San Antonio de 
Jicamarca, UGEL 06?  
PE3: ¿De qué manera la cultura de la calidad personal se relaciona con el aprendizaje del 
área de Persona, familia y relaciones humanas en estudiantes del cuarto de 
secundaria de la institución educativa 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06?  
1.3. Objetivos 
1.3.1.  Objetivo general 
Determinar la relación entre la actitud docente y el aprendizaje del área de Persona, 
Familia y relaciones humanas en estudiantes del cuarto de secundaria de la 






1.3.2.  Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación entre la emocionalidad y el aprendizaje del área de persona, 
Familia y relaciones humanas en estudiantes del cuarto de secundaria de la 
institución 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06 
OE2: Determinar la relación que existe entre la responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones laborales y el aprendizaje del área de Persona, familia y relaciones 
humanas en estudiantes del cuarto de secundaria de la institución educativa 0027 
San Antonio de Jicamarca, UGEL 06 
OE3: Determinar la relación que existe entre la cultura de la calidad personal y el 
aprendizaje del área de Persona, familia y relaciones humanas en estudiantes del 
cuarto de secundaria de la institución educativa 0027 San Antonio de Jicamarca, 
UGEL 06 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  
Es necesario determinar y clasificar las actitudes hacia el área de las ciencias 
humanas, porque como se ha señalado en la introducción de este trabajo, el curso de 
Persona, familia y relaciones humanas cada vez tienen una mayor influencia en un número 
creciente de áreas del quehacer humano. Por ello, es conveniente que la actitud hacia esta 
materia sea favorable. 
Uno de los primeros caminos para lograrlo es a través de los profesores. Los 
alumnos deben ser formados en ambientes en donde se promuevan las actitudes 
favorables; es decir, hay que empezar en las escuelas y con los docentes.  
Philippou y Christou (1996) mencionan que la mayoría de programas para formar 
maestros, no toman en cuenta las creencias y actitudes de los aspirantes a ser incorporados 





estos prospectos, daría la información necesaria para diseñar los programas de manera más 
adecuada para este tipo de instrucción. 
Según Smith, citado por Philippou y Christou (1996), varios estudios indican que 
muchos estudiantes desarrollan actitudes negativas hacia las ciencias humanas en 
secundaria. Algunos de estos estudiantes deciden ser maestros de primaria y tendrán que 
enseñar esta materia, aunque les desagrade. Esa actitud desfavorable influye 
negativamente en las actitudes de sus alumnos hacia la misma materia, generando un 
círculo vicioso.            
El periodo que dura la capacitación para la formación de los alumnos en las 
Universidades en la especialidad de Ciencias Humanas es apropiado para romper el círculo 
vicioso mencionado, ya que los alumnos de las universidades o de institutos superiores que 
forman a los profesores pueden ser expuestos en experiencias sobre la enseñanza de las 
ciencias humanas favorables y de larga duración, organizado bajo el liderazgo de expertos 
en la materia. 
EI primer contacto que generalmente se tiene con las ciencias humanas desde un 
punto de vista formal, se da en la escuela. Si las actitudes de los maestros son favorables, 
es posible que los alumnos adquieran actitudes semejantes (Rodríguez y Bozola, 1995). En 
cambio, si las actitudes de los maestros son desfavorables hacia determinada área, es 
posible que también lleguen a serlo las de sus alumnos. 
De esta manera, las consecuencias que puedan provocar las actitudes de los maestros 
de Ciencias humanas sobre sus alumnos son muchas y trascendentes; desde el gusto por la 
materia y la búsqueda de carreras que las empleen, hasta una aversión absoluta, que 






En peores casos ocurre el abandono de los estudios formales según lo reporta, 
Ambrus (1996); Philippou Christou (1996); Marmolejo (1989); Sastre y Moreno (1996); 
Kogelman y Warren (197S); Bandalos y Colaboradores (1995); Kranz (1998); Mialaret 
(1986); Satake y Amato (1995). Es posible que el costo de estas actitudes desfavorables 
sea muy alto, porque las situaciones se reflejan en la falta de estudiantes en carreras de 
ciencias y técnicas, lo cual afecte desfavorablemente el desarrollo de los países, entre 
muchos problemas. 
Aunque se han desarrollado métodos diferentes para la enseñanza y el aprendizaje de 
las ciencias humanas y se está haciendo mucha investigación al respecto, poco se podrá 
hacer para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en esta área si todos estos 
descubrimientos y métodos no se llevan antes a los profesores para que se apropien de 
ellos y puedan ponerlos en práctica. 
También es importante el trabajo porque, aunque las materias que se cursan en la 
licenciatura donde se estudia la disciplina que se está analizando son muy sólidas 
matemáticamente hablando, las variables cognoscitivas no son atendidas suficientemente 
para que se obtenga un aprendizaje significativo. 
Así mismo es importante, porque retoma el punto de vista de que cualquier proceso 
de enseñanza y aprendizaje conlleva componentes afectivos que no se deben soslayarse, 
porque pueden ser incluso más importante que una excelente teoría matemática o 
pedagógica, para promover en forma adecuada la enseñanza y el aprendizaje de esta 
ciencia, según refiere Brown, citato por Eudave (1994). 
Reconociendo este desafío el presente trabajo busca herramientas para que nuestros 
estudiantes puedan aprender y cobrar importancia en las distintas dimensiones a si por 





de aprendizaje de los alumnos, haciéndolo innovador y transcendente en contra posición de 
la enseñanza tradicional, memorísticas. 
Valorar el área de Persona, familia y relaciones humanas y dedicarse activamente a 
comprenderlas y aprenderlas es una visión del aprendizaje atractiva y de calidad. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las principales limitaciones que posee el trabajo de investigación son: 
Poca información de trabajos sobre Actitud docente y aprendizaje en el área de 
Persona, familia y relaciones humanas, porque la mayoría de las investigaciones sobre 
aprendizajes sociales, por otra parte existe cierta renuencia entre el profesorado a 
responder sobre temas referidos a la actitud ante el área y más aún en la aplicación de 
técnicas y estrategias metodológicas en los procesos de enseñanza ya que temen ser 
evaluados, y por lo tanto su cooperación es limitada. Es necesario señalar que la mayoría 
de los docentes no cree que la opinión crítica de los alumnos mejore el sentido y la práctica 
del quehacer pedagógico. 
Se coordinó con el director sobre la importancia que tiene desarrollar esta 
investigación dentro del área de Persona familia y Relaciones Humanas, puesto que no 
existe mucha información al respecto. Se explicó a los docentes del área de PFRH la 
importancia de la investigación, porque relaciona todas las áreas a partir de la realidad, 
partiendo de las capacidades de identidad y el desenvolvimiento ético, que son las 












2.1.   Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Domínguez (2016) en la investigación titulada Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico en el área persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria en la institución educativa “juan manuel iturregui” – 
lambayeque, año 2015”. UAP. Su objetivo fue determinar la relación de los estilos de 
aprendizaje con el rendimiento académico en el área persona, familia y relaciones humanas 
de los estudiantes de primer grado de educación secundaria. La investigación es de diseño 
no experimental de corte transversal, de tipo básica, nivel descriptivo correlacional, 
método hipotético deductivo; La población estuvo conformada por 212 estudiantes de 1er 
grado de educación secundaria, con una muestra de tipo no probabilística, por 
conveniencia, se ha seleccionado la sección 1ro – “A” con un total de 32 estudiantes. Para 
la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta como instrumentos se aplicó el 
cuestionario de estilos de aprendizaje del autor David Kolb (1984), y el registro de actas de 
evaluación del área persona, familia y relaciones humanas. El tratamiento estadístico se 
realizó mediante la aplicación de la tabla de distribución de frecuencias, gráfico de barras, 
y su respectivo análisis. Para la validación se aplicó el coeficiente de correlación de 
Pearson, con un valor de r = 0,764, la cual nos muestra una correlación alta positiva, con 
un p_valor = 0,000 < 0,05. Se concluye que existe relación significativa entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en el área persona, familia y relaciones humanas 
de los estudiantes de primer grado de educación secundaria. 
Flores (2014) en la investigación titulada Aplicación de un programa de habilidades 





interpersonales de los niños y niñas de tercer grado de primaria de la I.E.P. Marvista, 
Paita, 2013”. U. de Piura. Su objetivo fue Mejorar las relaciones interpersonales de los 
niños y niñas de tercer grado de primaria de la I.E.P. Marvista. El tipo de investigación fue 
cualitativo, y su modelo de investigación orientado a la comprensión y al cambio, es decir 
es una investigación acción participativa porque los miembros participaron de manera 
directa, como estudiantes y docentes e indirecta, como directivos y padres de familia. El 
diseño fue investigación acción, la cual se utiliza para describir una familia de actividades 
que realiza el profesorado en sus propias aulas con fines tales como: el desarrollo 
curricular, su autodesarrollo profesional, la mejora de los programas educativos, los 
sistemas de planificación o la política de desarrollo. Concluye: El grupo de estudio logró 
efectos positivos en la mejora de las relaciones interpersonales, ya que se tomaron en 
cuenta situaciones de la vida escolar, para generar un clima de relación óptimo que permita 
a cada estudiante beneficiarse de los demás. Las relaciones interpersonales permiten al ser 
humano tener una vida feliz, un ambiente de estudio más idóneo, conocer a los demás, 
crear amistades momentáneas o para toda la vida, aprender y recibir apoyo de los demás, 
identificarnos con un determinado grupo social. En general puede decirse que las 
relaciones interpersonales contribuyen al desarrollo y bienestar individual. 
Gavilán (2015) en la investigación titulada La competencia emocional en docentes 
de persona familia y relaciones humanas de educación básica regular región callao – 
ventanilla”. USIL. Su objetivo fue analizar y describir las percepciones docentes sobre la 
competencia emocional en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas. Para la cual 
se asumió el enfoque cualitativo y se aplicó el método de la etnografía educativa; se 
trabajó con una muestra intencionada de dos directivos y tres docentes, mediante 
entrevistas a profundidad y guías de observación; el trabajo de campo evidenció que los 





prevalencia de la comunicación pasiva y agresiva; desconocimiento de las competencias 
emocionales. Entonces se hace necesario educar nuestras emociones porque es la vía para 
incrementar las competencias emocionales que se verán reflejadas en la labor docente y en 
la formación de los estudiantes. La concepción que orientó la investigación fue el enfoque 
humanista, socio afectivo y la neurociencia ejes rectoras en el quehacer docente. Por tanto, 
concluye que la investigación tiene el carácter de formación y capacitación docente a 
través de sugerencias pedagógicas. 
Segura (2016) en la investigación titulada Factores que Contribuyen al Desarrollo 
de la Creatividad de Estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria mediante la 
Intervención Estratégica del Docente en el Aula del Curso “Persona, Familia y 
Relaciones Humanas” en la Institución Educativa Pública “Romeo Luna Victoria” del 
distrito de San Borja (Lima-Perú). Su objetivo fue analizar la intervención estratégica del 
docente en el aula del curso “Persona, Familia y Relaciones Humanas”. La pregunta de 
investigación fue ¿Cuáles son los factores que contribuyen al desarrollo de la creatividad 
de estudiantes del quinto grado de educación secundaria mediante la intervención 
estratégica del docente en el aula del curso “Persona, Familia y Relaciones Humanas”. Fue 
de tipo cualitativo. En conclusión determinó que existieron 3 factores específicos que 
contribuyen al desarrollo de la creatividad de los estudiantes: A nivel interno que tiene que 
ver con los aspectos personales que influyen en el desarrollo y fortalecimiento de la 
creatividad como la autoestima, autoconfianza y motivación ; a nivel externo que incluye 
los aspectos fuera del aula como la familia, los otros docentes, la infraestructura del 
colegio, las actividades que realiza el colegio fuera de clases y la influencia de otras 
instituciones como la municipalidad o el ministerio de educación; y a nivel del aula y del 
curso en sí, que tuvo que ver con las actividades propias del curso de “Persona, Familia y 





herramientas que utiliza la docente y la infraestructura del aula. Cada uno de estos factores 
influyeron de acuerdo a los resultados encontrados para el fortalecimiento de la 
creatividad, a nivel de factor interno o personal afianzando el autoestima y la 
autoconfianza para transmitir sus ideas, a nivel de factor externo tanto la familia como 
otras personas e instituciones influyen con su apoyo, actividades de reforzamiento y 
críticas constructivas y a nivel del aula y del curso con la preocupación de la docente por 
sus alumnos y el desarrollo de proyectos innovadores en base a la realidad de los alumnos 
pudieron explorar ideas creativas e innovadoras con metodologías no usadas antes por 
ellos. A continuación algunas conclusiones globales en función a lo mencionado. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Garretón (2013) en la investigación titulada Estado de la convivencia escolar, 
conflictividad y su forma de abordarla en establecimientos educacionales de alta 
vulnerabilidad social de la provincia de concepción. Chile. El principal objetivo de esta 
investigación es describir el estado de la Convivencia Escolar, y de la conflictividad, así 
como la manera de abordarla, en centros escolares de alta vulnerabilidad, considerando 
la opinión de Estudiantes, Familias y Docentes. Los resultados a la pregunta “cómo se 
llevan con sus compañeros”, un 8.9% señala que su relación es mala, un 13.1% indica que 
regular, un 30.2% considera que normal y un 47.4%, afirma que bien. Estos dos últimos 
rangos arrojan una sumatoria de un 77.6% que indica que, en general, la mayoría del 
alumnado mantiene una percepción favorable de las relaciones entre pares, no obstante, no 
podemos obviar ese 8.9% del alumnado que categoriza como “mala” la relación con sus 
compañeros, denotando la existencia de situaciones que afectan negativamente a la 
convivencia escolar y al clima del aula. Otra de las preguntas realizadas, tiene que ver con 
la percepción de los alumnos sobre la capacidad de comprensión de sus docentes hacia 





entienden”. Las respuestas obtenidas son un 33.9% para mucho y un 21.8% señala regular. 
Un 17.5% señala que poco y un 26.10% indica que esto no se da. Esto lo podemos 
interpretar como una mayor prevalencia a creer que los docentes no les entienden, ya las 
respuestas muchas, regulares y poco, significan que la conducta se da, aunque con distinta 
magnitud. 
De Sousa (2010) en la investigación titulada Competencias emocionales y resolución 
de conflictos interpersonales en el aula. Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de 
ciencias de la educación. Su objetivo fue poner de manifiesto la necesidad de cubrir una 
laguna en el conocimiento existente, lo amplía en detalle, e inicia una línea de 
investigación descuidada hasta ahora, y facilita la integración de un área conceptual 
emergente (Goetz y Lecompte, 1988: 64). Para ello, tenemos como finalidad de nuestro 
estudio, buscar conocer el papel de las competencias emocionales en la integración social 
del alumnado y analizar los conflictos interpersonales generados en el aula. Por otro lado 
averiguar cómo los profesores desarrollan las competencias emocionales de sus alumnos: 
cuando intervienen en los conflictos interpersonales en el aula, conocer las competencias 
emocionales del profesor y las estrategias de que dispone para la resolución y prevención 
de los conflictos interpersonales., así como los diversos estilos educativos. La metodología 
usada fue desde la perspectiva constructivista / cualitativa, la realidad es holística, 
dialéctica, dinámica y a su vez única. La investigación cualitativa se orienta al estudio de 
los significados de las acciones humanas y de la vida social. Suelen ser investigaciones 
llevadas a cabo en escenarios naturales. Se refieren a investigaciones acerca de la vida de 
las personas, historias, comportamientos, pero también de los movimientos sociales. La 
investigación partió desde un enfoque mixto por la relevancia espera alcanzar, incluyendo 
instrumentos y técnicas de análisis de la información en base a la metodología cualitativa y 





decidimos por el estudio descriptivo y correlacional, puesto que nuestro interés es describir 
y analizar relaciones de un fenómeno dado. La investigación concluye en que describe los 
motivos de rechazo y aceptación en el grupo/ aula. Por otra parte, averiguamos que el 
profesorado cuando interviene un conflicto interpersonal del alumnado, pone en juego sus 
competencias emocionales y a la vez pone en práctica sus conocimientos sobre 
intervención de conflictos; no obstante gran parte del profesorado trabaja de manera 
asistemática la prevención de los conflictos interpersonales del alumnado y hace poco uso 
de los programas de desarrollo emocional y de la mediación. Así, las propuestas anteriores 
son pertinentes para potenciar todo el esfuerzo a nivel investigativo y de intervención que 
se lleva a cabo en el ámbito educativo. 
Gonzales (2013) en la investigación titulada La relación de las conductas 
antisociales con los estilos de parentalidad y las expectativas escolares de estudiantes de 
Ciudad de México. Universidad Nacional Autónoma de México. Su objetivo fue conocer la 
relación que mantiene la conducta antisocial con los estilos de parentalidad y las expectativas 
escolares en estudiantes de secundaria y bachillerato de Ciudad de México. La información se 
obtuvo mediante un cuestionario estandarizado, aplicado encuestas y que ha sido previamente 
validado. El investigador a manera de conclusión afirma: se puede destacar, en primer lugar, el 
papel que juegan los estilos de parentalidad, ya que numerosos estudios han arrojado datos 
útiles sobre su efecto en diferentes países del mundo. México no es la excepción, y a pesar de 
tener diferencias de corte cultural, los estilos manejados en la presente investigación permiten 
corroborar aquellos que tienen mejores consecuencias en la crianza de sus hijos; tal es el caso 
del involucramiento parental y el aliento/apoyo. En contraparte, los estilos parentales 
negativos (monitoreo negativo, disciplina inconsistente y educación evasiva) muestran 
nuevamente el efecto negativo (como su nombre lo indica) que tiene sobre los hijos, en 






2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Las actitudes de los docentes 
Después de hacer una breve revisión de la literatura existe sobre las actitudes de los 
docentes, presento el siguiente y breve concepto: 
Concepto: Las actitudes son las predisposiciones a responder de una determinada manera 
con reacciones favorables o desfavorables hacia algo. 
La integran las opiniones o creencias, los sentimientos y las conductas, factores que 
a su vez se interrelacionan entre sí. Es una predisposición aprendida, no innata, y estable, 
aunque pueda cambiar, a reaccionar de una manera valorativa, favorable o desfavorable, 
ante un objeto o individuos, grupos, ideas, situaciones, etc. La actitud puede ser aprendida 
como una predisposición y relativamente estable de conducta de carácter bipolar y de 
diversa intensidad, que nos lleva a reaccionar ante determinados objetos de una forma 
concreta. 
Guitart, Rosa (2002) "Son una tendencia psicológica que se expresa en una 
evaluación de un objeto o de una actividad particular con algún grado a. favor o en contra". 
Es decir que las actitudes al ser tendencias psicológicas pertenecen al estado interno 
de las personas y, por lo tanto, no son observables directamente, sino que hay que 
inferirlos a partir de las respuestas que dan ser cognitivas, afectivas o conductuales. Esto 
quiere decir que podemos inferir una actitud a partir de la expresión de una idea, emoción 
o de un comportamiento ya sea positivo o negativo. 
Como podemos observar los elementos que caracterizan esencialmente a las 
actitudes son: 
 Son predisposiciones hacia la acción, por lo tanto, las actitudes no consisten en un 
modo de actuar en concreto, sino en una tendencia o inclinación que pueda concretarse 





 La menor o mayor intensidad de la fuerza con que se muestra la actitud. 
 La carga afectiva a favor o en contra. 
 Las actitudes se tienen hacia aquello de lo que se tiene e experiencia que constituyen el 
objeto actitudinal, pero no se puede tener actitud sobre lo que se desconoce. 
Componentes de las actitudes 
a) Componente cognitivo: La existencia de una actitud hacia un objeto determinado 
requiere que exista una representación cognitiva que se mantiene en dicho objeto. El 
componente cognitivo de actitud queda conformado por el conocimiento. Los 
pensamientos que se tienen hacia el objeto actitudinal. La representación cognitiva que el 
individuo se hace del objeto en cuestión es necesaria para que exista el componente de 
carga efectiva, ya sea en sentido a favor o de rechazo. Puede ocurrir que la persona tenga 
una representación vaga o equivoca del objeto actitudinal. En el primer caso se tiene una 
carga afectiva de poca intensidad, mientras que el hecho de tener una creencia errónea del 
objeto de actitud no influye en nada en la intensidad der efecto; este sea coherente con la 
representación cognitiva (corresponde o no a la realidad) que el sujeto tiene del objeto. 
b) Componente afectivo: Este componente, referido como el sentimiento a favor o en 
contra que provoca un determinado objeto actitudinal, muestra la tendencia valorativa 
presente en la actitud. La activación emocional básica presente en el componente afectivo, 
se entiende como opuesta a la frialdad afectiva. Hay coincidencia entre los autores en 
otorgar a este componente el carácter nuclear de las actitudes, al igual que la relación de 
interacción existente entre el componente afectivo y cognitivo. 
c) Componente conativo o conductual: La postura generalmente adoptada por los 
psicólogos sociales es la que otorga a las actitudes un componente conativo que instiga a la 





la actitud es anterior a la conducta, la actitud y la conducta son reciprocas, la actitud no se 
relaciona directamente con la conducta, la actitud sigue a la conducta. 
El mantenimiento o modificación de las actitudes dependerá también de la estabilidad o de 
los cambios que produzcan ellos; estos cambios se dan atreves de la funcionalidad de las 
actitudes, para lo cual cruzaremos dicha información con el fin de comprender estas 
modificaciones. 
Tabla 1 
Tabla de actitud de los docentes 
Emocionalidad Vocación pedagógica 
Autoestima 
Nivel de satisfacción laboral 
 
Responsabilidad 
en el desempeño 
de sus funciones 
laborales. 
Asistencia y puntualidad a su escuela y a sus 
clases. 
Grado de participación en las actividades 
propuestas en la institución. 
Cumplimiento de la normatividad 
Compromiso con la institución. 
 
Cultura de la 
calidad personal 
Identificación con la axiología, fines, objetivos y 
metas (integración educativa). 
Ética personal y profesional. 
Abandono a principios autoritarios: delegación de 
autoridad y equilibrio del poder. 
Capacidad para desprenderse de viejas 
costumbres, hábitos y actitudes negativas. 
Búsqueda de la productividad, competitividad y 
calidad en su función docente. 
Evaluación constante de su desempeño. 






Funciones de las actitudes: 
a) Función instrumental: También llamada adaptativa o utilitaria. Según esta función, la 
valoración de un objeto depende, por una parte, de las consecuencias de la actitud y la 
conducta en cuestión, por otra, condiciona la manera como efectivamente sin interacciona. 
Mediante esta función las personas invertimos nuestros esfuerzos en maximizar las 
gratificaciones exógenas y en minimizar las desagradables, desarrollando las actitudes, 
función que son favorables hacia los objetos que nos satisfacen las necesidades, y actitudes 
contrarias hacia aquellas que nos deparan sentimientos indeseables. Esta función se 
expresa mediante el enfoque conductista del aprendizaje (con la obtención de premios y la 
evitación de castigos). 
b) Función expresiva de valores: Mediante la cual el individuo obtiene satisfacciones al 
expresar unas actitudes apropiadas a sus valores de personales y el concepto de sí mismos. 
Esta función es capital para la psicología del Yo al realizar la importancia que tiene por el 
propio individuo el poder de autoanalizarse, autodefinirse y auto expresarse. Es gracias a 
esta función que a las personas se les permite satisfacer la necesidad de identidad, de dar a 
conocer y preservar la propia imagen. 
c) Función ego defensiva o defensiva del Yo: que protege a las personas del 
conocimiento de verdades desagradables sobre ellas mismas y sobre las duras realidades 
del entorno no externo, con el que se identifican o ante objetos que percibimos 
amenazantes. 
d) Función del conocimiento de la economía: Se utiliza para organizar o dar consistencia 
al cumulo de estímulos caóticos que se presentan, actuando como esquema o filtro 
cognitivo responde a la necesidad que tienen la persona de estructurar el entorno, 
comprenderlo y pronosticar los acontecimientos que se produzcan. De este modo, por 





tiempo, crea la clave que le orientara en el caso que tenga que interaccionar con algunos de 
estos estímulos. 
Desde esta perspectiva, el desarrollo de las actitudes en los sujetos está fuertemente 
vinculado a su desarrollo afectivo emocional y principalmente, a  sus propias capacidades 
cognitivas. Tal es así que las actitudes que mostramos hacia los objetos actitudinales o 
sujetos, son función del conocimiento y de la experiencia que tengamos sobre ellos en este 
caso adecuarlo al conocimiento de una cultura de calidad personal, a si también 
institucional. 
Siendo estos últimos los que establecen las condiciones sobre los que se produce el 
proceso de adquisición y desarrollo de las actitudes. 
Bajo esta concepción las actitudes adquieren un proceso que se realiza en paralelo al 
desarrollo de las capacidades cognitivas de los docentes sobre los tipos de evaluación: cada 
periodo de desarrollo señala nuevas condiciones para el desarrollo actitudinal y provoca la 
modificación de la estructura actitudinal anterior. 
Cambio en la función del docente: 
Las demandas y las exigencias en relación al ejercicio de la función docente son 
crecientes, muchas veces contradictorias, como consecuencia de una dinámica de cambios.  
En tal sentido es necesario revisar y determinar los problemas y las perspectivas de 
la función del docente destacando la importancia estratégica del desarrollo personal y 
profesional del maestro y la crítica de función tradicional de la escuela transmisora. 
En la actualidad el proceso de cambios se orienta a la transformación paradigmática, 
y que es en realidad la dinámica de cambios que el mundo moderno exige la formulación 
precisa de objetivos para lograr nuestras metas, por eso los maestros no pueden estar al 
margen de estos cambios, por eso es que en educación esto se transforma en una tarea de 





a) Critica a la función del maestro tradicional: 
La crítica a la función docente tradicional apunta a un examen de los aspectos 
personales, profesionales y culturales que expliquen el porqué del fracaso de muchos 
docentes en la escuela; además se orienta a un análisis de las principales causas de la 
denominada desprofesionalización del docente, tratando de responder a la pregunta ¿Por 
qué fracasan los maestros en la escuela?: 
Aspectos relacionados con las actitudes personales del docente: 
Falta de sentido común. No llegan a comprender las situaciones, carecen de la capacidad 
para dominar la situación. No tiene la suficiente claridad de juicio para darse cuenta de que 
en ciertas cosas están fuera de lugar, es decir falta de criterio. 
Dificultades de personalidad. Carece de cualidades humanas y emocionales que son 
indispensables en una persona afectiva. No manifiesta interés y entusiasmo, etc. Puede ser 
nervioso, irritable o desagradable y le falta energía física trabajo, no respeta normas 
humanas y participa en formas de conducta que no tiene aprobación social. 
Falta de esfuerzo. Ya sea por carecer de energía física o por falta de interés en su trabajo, 
no se traza objetivos para alcanzar el éxito, no realiza preparación necesaria, En la escuela 
invierte el tiempo absolutamente imprescindible y le dedica poco esfuerzo al trabajo del 
aula. 
Falta de iniciativa. Hace lo que se le ordena, pero nada más. Es capaz de actuar sobre la 
base de principios abstractos o de descubrir asuntos nuevos, su fracaso generalmente se 
debe a la limitación de su horizonte social. 
Falta de unidad de propósito. Se desaliente y pierde el tiempo buscando nuevos campos 







Aspectos relacionados con las capacidades profesionales del docente 
Falta de control sobre la técnica de enseñanza. - El docente no domina la técnica de la 
enseñanza o bien no aplica sus principios con efectividad. 
Falta de normas de eficiencia en la enseñanza. - No sabe que se espera de é1. Puede ser 
un profesional competente, pero no tiene ideas claras sobre lo que debe enfatizarse por no 
haber tenido una adecuada formación profesional. 
Falta de dominio de la asignatura. - esta dificultad se presenta con mayor frecuencia en 
el nivel secundario. 
Falta de habilidad para poner orden y disciplina. - no logra atención de sus alumnos y 
en clase se crea desorden e indisciplina. 
Falta de adaptación: No se relaciona bien con el Director, ni con los demás docentes. No 
se adapta a la comunidad ni a los alumnos, puede destacar en sus en clases, pero no logra 
establecer relaciones con sus colegas, es individualista y conflictivo. 
b) Aspectos Culturales de Baja Autoestima del Docente. 
Las características de mentalidad de dependencia configuran modalidades negativas de 
actuación y se manifiestan como estereotipos conductuales, tales como: 
1. Victimismo. Es una característica negativa de las personas que se siente víctimas de los 
demás, de la sociedad y de su situación laboral, de los alumnos. Sentirse víctima equivale a 
renunciar al propio protagonismo vivencial y por tanto a inhibirse de tomar decisiones, no 
asume su responsabilidad y emprende las acciones que se necesita para alcanzar el éxito, 
resultados, etc., las personas que se dan cuenta de su propia valía y asumen la 
responsabilidad de sus actos, los profesores que toman conciencia de la importancia de 
función docente, pude salir del victimismo y entrar en un proceso de auto valorización 






2. Vergüenza. Una pedagogía perniciosa busca resultados educativos desde la vergüenza. 
Lamentablemente es una práctica educativa bastante frecuente en nuestra sociedad. Así 
mismo la vergüenza puede tener un éxito positivo, cuando se entiende en educación como 
la conciencia de haber hecho algo equivocado y la motivación de rectificar el 
comportamiento con la acción correspondiente, este tipo de vergüenza no afecta a la 
persona, pues es fuente de aprendizaje y desarrollo. Por el contrario, en la pedagogía 
perniciosa la vergüenza es una emoción negativa ya que predispone a las excusas y alza 
justificaciones sin veracidad, al victimismo, produciendo sentimientos de culpa y 
desconfianza en sí mismo, provocando una renuncia de los docentes a una dinámica de 
autorrealización personal un abandono del desarrollo del aprendizaje. 
Según Fullan Michael y Hargreaves Andy (1992) sostiene que "El distanciamiento 
concebido como refugio, mecanismo de defensa o patrimonio incontrastable tiene 
importantes consecuencias peyorativas tanto para el desarrollo profesional del propio 
docente como para la práctica educativa de calidad y el desarrollo satisfactorio del 
proyecto de cambio e innovación". 
Por lo tanto, es necesario reconocer que los docentes con baja autoestima también 
tienen temor y a veces vergüenza es de equivocarse y es por eso que prefieren aislarse y 
trabajar de forma personal antes de hacerlo en grupo; práctica docente que limita el 
desarrollo institucional. Sin embargo, un equipo coordinado de profesores permite y 
requiere una política de perfeccionamiento ligado a los problemas que se suscitan en su 
labor académica. El perfeccionamiento que no se apoya en el principio de la mejora de 
desarrollo de trabajo puede quedar sin proyección práctica en la calidad de enseñanza o 
servicio que se presta. 
3. Culpa. Generalmente la conducta personal no responde a una ética de responsabilidad, 





no aceptar que se puede tener una motivación positiva mediante, mediante esta dinámica 
se permite que los demás se aprovechen de sus sentimientos y controlen sus acciones. La 
efectividad consiste en hacer las cosas más fáciles consiguiendo mejores resultados con 
menos esfuerzos y sufrimientos. Eliminar el sentido de culpa ayuda a ser efectivos en la 
dinámica del cambio y activos en la reforma del sistema educativo. 
4. Control. Crea una reacción separadora por parte de las personas que quiere controlar, 
además frustra los esfuerzos de los demás para conseguir resultados con sus propios 
medios, motivación y recursos, impidiéndoles ser espontáneos. 
5. Resentimiento. En cada persona existe una fuerte carga de resentimiento, en muchas 
personas esta carga acaba dando lugar al estrés, depresión y enfermedades psicosomáticas. 
Tal es así que aparecen actuaciones existenciales limitadas que son insuficientes para el 
desarrollo de la personalidad con autoestima. 
c) Dinámica constructiva en relación con el profesor-alumno 
El docente deba analizar sus prejuicios, expectativas o implícitas, debe crear 
expectativas positivas hacia los alumnos. Los gestos y expresiones de valoración, elogio y 
aprobación hay que transmitirlos de manera afectuosa sincera y clara, intentando el 
profesor asegurarse que son percibidos correctamente, para esto es necesario que los 
docentes tengan un auto concepto alto de ellos mismos así serán capaces de desarrollar una 
dinámica auto constructivista en los alumnos y en sí mismos, tendrán actitudes positivas 
hacia sí mismos como personas y como docentes, tendrán pensamientos positivos hacia los 
alumnos, incluso hacia los más problemáticos, serán docentes promotores de autoestima 
positiva en los alumnos promoviendo así una auto valorización adecuada de los alumnos 







d) Características de los docentes con autoestima: 
La autoestima es una actitud clave para el ser humano. En tal sentido los profesores 
de la educación necesitan reflexionar, aceptar y asumir algunos planteamientos básicos 
para orientar su desarrollo personal y profesional: 
 La autoestima se aprende. La actuación de los docentes debe responder a este principio. 
Se asume social y culturalmente que el profesor tiene la tarea y la responsabilidad de la 
formación de la personalidad de las nuevas generaciones (los profesores no deben 
limitarse a transmitir conocimientos). Así se destaca la responsabilidad y la 
responsabilidad y la importancia de capacitarse a sí mismos para esta tarea desde una 
suficiente apertura y aceptación de sí mismos dentro de los valores de la persona autor 
realizada'. Serrat, Albert (2005) "una autoestima alta permite ayudar a alcanzar los 
objetivos realistas que una como en persona se plantea en su vida...Finalmente la 
autoestima del profesor influye en su rendimiento docente. otro en la autoestima de sus 
alumnos". 
Los docentes con alta autoestima generalmente son actuación y tienen mayor 
apertura al cambio y mayor participación en los proyectos de mejora, que incluso ellos 
mismos pueden liderar, con un sentido de compromiso y responsabilidad, con el fin de 
cumplir su función como docente formador de nuevas generaciones. Si las personas se 
conducen adoptan una dinámica de actuación personal centrada en objetivos y resultados, 
comienzan a destacar en sí mismas las características de la persona con elevada 
autoestima, con una creciente satisfacción personal. La cuestión principal es la confianza 
personal en la posibilidad de cambiar, de crecer y mejorar. 
 Los docentes proyectan a sus alumnos su propio potencial de realización personal. La 





deben orientarse estratégicamente las perspectivas de sus alumnos, los alumnos de 
diversas formas toman como modeló de vida a su profesor. 
 Los docentes necesitan apoyo y capacitación permanente. Es necesario que la sociedad 
valore la importancia de la autoestima para el desarrollo de la personalidad de los niños, 
reconociendo el papel del profesorado en la consecución de ese objetivo, con una 
personalidad abierta, consciente y efectiva. 
e) Características de los docentes con actitudes positivas: 
Creen en la propia capacidad, valía e importancia como educadores y son 
conscientes de que enseñando y relacionándose con sus alumnos están creciendo y 
madurando. Este sentimiento es base de la vocación de los docentes, se relaciona con una 
imagen autorrealizante de sí mismos y de su actuación como docente. 
Alienta la reflexión y toma conciencia sobre la capacidad, potencial del personal y de 
sus alumnos, no dan las cosas hechas a sus alumnos, sino que piden su participación en el 
descubrimiento, la crítica constructiva, la curiosidad analítica y la búsqueda de soluciones 
alternativas en el desarrollo de los temas. 
 Promocionan y facilitan la comprensión de los conceptos que enseñan, no aceptan o 
promueven aprendizajes que sean solo memorizados. 
 Acuerda con sus alumnos la necesidad de una buena convivencia en clase y fijan con 
ellos las normas correspondientes. 
 Se relaciona de forma positiva y constructivista con sus colegas de Centro Educativo. 
 Motivan, piden y aceptan apoyo de los padres de familia. 
 Se organizan para hacer posible el trabajo en equipo no solo por parte de los alumnos 
sino también del profesorado. 






 Promocionan el aprendizaje y facilita el uso de las técnicas de estudio. Están 
disponibles para la investigación en acción. Ellos personalmente y con ayuda de los 
alumnos y colegas, encuentran nuevas metodologías, formulas, alternativas de 
aprendizaje, evaluación, motivación, interacción  
 Participan en programas de actualización, reservan el tiempo necesario para la lectura 
especializada sobre su asignatura y sobre cualquier otro tema que les ayude a mejorar 
sus conocimientos y metodologías. 
 Son optimistas sobre las capacidades y potencialidades de sus alumnos. 
 Reconocen los distintos estilos de aprendizaje de sus alumnos. 
Prieto, (2007) sostiene que: "Los profesores con un sentimiento positivo de auto 
eficiencia, crean experiencias de dominio para sus estudiantes, que les permite desarrollar 
sus intereses personales y su autorregulación académica...Un clima de confianza y respeto 
mutuo favorece tanto la actividad docente como el desarrollo de actitudes positivas en los 
alumnos no solo en el ámbito de lo académico sino en el de los valores en general. El 
deseo de superación y la seguridad en el desempeño docente es vita la mejora educativa; 
por eso es necesario que los docentes tengan una cultura emprendedora que genere la 'auto 
superación permanente, rechazando la mediocridad, para elevar sus estándares de 
desempeño personal en su equipo de trabajo e institución, pues se mostraran optimistas ya 
que creen que la capacidad de progreso de sí mismos y de los demás. 
Desde esta confianza su apertura hacia la solución de problemas, situaciones y 
conflictos se hace automática. 
Desarrollo de la cultura de calidad. 
La cultura es responsable de muchos de los comportamientos de grupo y naciones. 





una organización, se toma en cuenta, las leyes naturales de cambio en las organizaciones", 
es decir: 
 Se debe conocer por parte de todos los integrantes, los valores de la organización y su 
misión. 
 El líder es como un impulsor de la cultura de trabajo. 
 La cultura se construye de arriba hacia abajo y en cada nivel de la organización. 
 No se puede pedir responsabilidad sí no se otorga la autoridad y la confianza. 
a) La cultura de la calidad y la cultura del cambio. 
Son dos nociones que se complementan y hacen viable la calidad educativa: 
La cultura de la calidad: es un estilo de vida que el ser humano incorporal en su 
estructura mental y materializa con sus actos cotidianos. 
Significa poner en acción el pensamiento lógico, hacer uso del sentido común y tener la 
voluntad de hacer siempre bien cosas. Calidad no es igual a perfección y no es un concepto 
estático, cálida es buscar el perfeccionamiento, mejorar, trazarse metas. Cuando nos 
referimos a un programa o sistema educativo de calidad, estamos señalando aquel que ha 
alcanzado estándares óptimos de desarrollo y continúa superándose. 
La cultura del cambio: consiste en adecuarse al proceso de transformaciones acelerado 
por el avance de la ciencia, la tecnología y los nuevos componentes socioculturales. Ser 
parte de la cultura del cambio supone entender nuestra posición (personal o institucional) 
frente a los nuevos elementos culturales que se van configurando, comprender la 
naturaleza de las transformaciones y ser capaz de explotarlas. 
Hargreaves, Andy (2005) hace mención de ciertas máximas "como el cambio es un 
proceso y no un hecho; que la práctica cambia antes que las creencias; que es mejor pensar 
en grande, pero empezar a actuar de pequeño; que la planificación evolutiva funciona 





realmente importa; y que el conflicto constituye un elemento necesario de cambio... El 
fundamento de la creatividad, el cambio, el compromiso y la fortificación está en el deseo 
de cambio y las estrategias que esta demanda". 
Es decir que, primero en el docente debe estar el deseo de realizar las cosas bien, de 
descubrir nuevos métodos, un fuerte deseo de originar una idea o es decir que, primero en 
el docente debe estar el deseo de realizar las cosas bien, de descubrir nuevos métodos, un 
fuerte deseo de originar una idea o producto, de ser innovador, el cual se logra con el 
compromiso y la dedicación en el objetivo, sin distraerse ni desanimarse; pueden tener 
lugar de modificaciones en la metas, pero el objetivo final que es el deseo de cambiar se 
mantendrá. 
2.2.2. Teoría del Aprendizaje  
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 
distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es 
una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 
artificiales. En el aprendizaje intervienen diversos factores que van desde el medio en el 
que el ser humano Se desenvuelve, así como los valores y principios que se aprenden en la 
familia en ella se establecen los principios del aprendizaje de todo individuo y se afianza el 
conocimiento recibido que llega a formar parte después como base para los aprendizajes 
posteriores.  
El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 
Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. El 
estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y 





humano, y concibe sus planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos para cada una 
de ellas. En ella se enmarcan, por ejemplo: la pedagogía, la educación de niños; y la 
andragogía, la educación de adultos. 
El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la experiencia, 
es decir, no debido a factores madurativos, ritmos biológicos, enfermedad u otros que no 
correspondan a la interacción del organismo con su medio (UNAD). 
El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, 
se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. 
El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser u 
su medio ambiental ha sido objeto de numerosos estudios empíricos, realizados tanto en 
animales como en el hombre. Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se 
obtienen las Curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de 
algunas predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de 
reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación 
del aprendizaje con los reflejos condicionados. 
El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 
conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y 
valores. 
El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos 
hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. 
Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e 








Motivación y estrategias de aprendizaje 
Los alumnos no aprenden porque no están motivados, esto es, porque sus metas, sus 
intereses, no les inducen a poner en juego el esfuerzo y las estrategias adecuadas para 
aprender, es necesario examinar, primero con qué metas e intereses afrontan los alumnos 
las actividades académicas. 
Segundo, que caracteriza su forma de afrontar el aprendizaje; y, tercero, qué pautas 
de actuación docente son más adecuadas para crear una motivación adecuada y para 
estimular el uso de estrategias de aprendizaje efectivas en función del modo en que 
interactúan con las características previas de los alumnos. 
El sistema metodológico propicia la revisión permanente del propio saber didáctico y 
de la teoría de la enseñanza (cultural, humanista, tecnológica, etc.) que da sentido a las 
acciones formativas y orienta el aprendizaje. 
García-Valcárcel, A.; Muñoz-Repiso (2001:80-81 -1 51). Motivación: Estado 
dinámico que varía en cada persona incita deliberadamente a elegir una actividad y a 
comprometerse con ella y a perseverar hasta el fin. 
Motivación según metas, El yo, el orgullo del éxito, ser el mejor... (Motivación personal). 
La valoración social (motivación emocional) Valoración en el estudio, el trabajo 
(motivación instrumental) recompensas. 
Factores en la motivación de un estudiante 
 Relacionados con la situación vital: familiares, profesionales, humanas. 
 Factores personales: cognitivos, de personalidad, estudios previos, estrategias de 






 Relacionados con la actividad del estudio o tarea a realizar: aspectos institucionales, 
características del curso, relación con el profesorado, características de las tareas a 
realizar. 
Estilo de aprendizaje  
Los Estilos de aprendizajes son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que 
sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los estudiantes perciben, 
interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Asumiendo la máxima de que 
"la enseñanza debe adaptarse al alumno", y no al revés, es decir, es el alumno el que debe 
ocupar el centro de todo acto educativo y, a medida que adquiere madurez, debe sentirse 
cada vez más libre de decidir por sí mismo lo que quiere aprender y en lo que desea 
formarse. Por consecuencia la docencia es cada día más un arte, además de una además de 
una profesión, en la que se impone la calidad en todas sus actividades profesionales y 
humanas (Gallego y Domingo 2007); en tal sentido los Estilos de Aprendizaje se clasifican 
en cuatro tipos: 
Estilo Activo. - Las personas que tienen predominancia en este estilo se implican 
plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias. Son de mente abierta, nada escépticos 
y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Sus días están llenos de actividad. Se crecen 
ante los desafíos de nuevas experiencias, y se aburren con los largos plazos. Piensan que 
tal vez hay que intentarlo todo. Son personas muy de grupo que se involucran en los 
asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las actividades. 
Estilo reflexivo. A los reflexivos les gusta considerar experiencias y observarlas desde 






Su filosofía consiste en ser prudente. Disfrutan observado la actuación de los demás, 
escuchan a los demás y no intervienen hasta que se han adueñado de la situación. Crean a 
su alrededor un aire ligeramente distante y condescendiente. 
Estilo teórico. Los teóricos enfocan los problemas de forma vertical escalonada, por 
etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes. 
Son profundos en su sistema de pensamiento, a la hora de establecer teorías, principios y 
modelos. Les gusta analizar y sintetizar. Buscan la racionalidad y la objetivad es lógico, es 
bueno. 
Estilo pragmático. El punto fuerte de las personas con predominancia del estilo 
pragmático es la aplicación práctica de las ideas y aprovechan la primera oportunidad para 
experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y 
proyectos que les atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan. 
Pisan la tierra cuando hay que tomar decisiones o resolver un problema. Su filosofía es 
siempre se puede a ser. 
Principales Modelos de Estilos de Aprendizaje 
Estilos de Kolb. 
Sabemos que el docente debe manejar bien y sacar provecho de los estilos de 
aprendizaje. Modelo de Silver y Hanson (1998). Las cuatro funciones básicas se 
"combinan para formar un modelo de estilo de aprendizaje orientado al proceso. Cada 
cuadrante está compuesto de una preferencia de percepción (sensación o intuición) y una 















Figura 1. Estilos de Kolb 
David A. Kolb (1979) elabora un modelo para mejorar la habilidad de aprender, Kolb 
propone que el aprendizaje es un ciclo formado por cuatro procesos diferentes, conocido 
como el ciclo de Kolb: Hacer-reflexionar-conceptuar-decidir. 
A partir de cada una de las formas de aprender (concreto, pasivo, abstracto, activo), es 
posible derivar cuatro perfiles de aprendizaje y, con ello, cuatro de habilidades para cada 
uno de estos perfiles: divergente, asimilador, convergente, acomodador. 
















Los estilos para P. Honey y A. Mumford son cuatro, que a su vez son las cuatro fases 
de un proceso cíclico de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico, pragmático. 
Según Gregorc, "el estilo de aprendizaje consiste en comportamientos diferentes que 
sirven como indicadores de cómo una persona aprende y se adapta al ambiente". Define 
cuatro estilos: 
Secuencial concreto, secuencial abstracto, al azar abstracto, al azar concreto. 
Cada persona procesa la información de distinta manera; según como organicemos la 
información recibida, podemos distinguir entre personas con preferencia en el hemisferio 
derecho, y personas con preferencia en el hemisferio izquierdo. 
Esta realidad determinada por nuestros genes y moldeada por el medio ambiente en 
el que estamos insertados, a menudo nos enfrenta a personas cuyo procesamiento de la 
información es tan diferente al nuestro que, aunque somos capaces de mantener un diálogo 
coherente, nos damos cuenta que no nos comunicamos. Pizarro de Zulliger, Beatriz 
Q0A3:243-264) "Neurociencia y educación" Editorial La Muralla. Madrid. 
a) Tipos de aprendizaje  
Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el 
contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 
Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; 
descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 
cognitivo. 
Aprendizaje repetitivo: Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 
comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a 





Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 
conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 
estructuras cognitivas. 
Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento 
de otra persona, llamada modelo. 
Aprendizaje latente: Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero 
no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 
Teorías del aprendizaje 
Teoría de aprendizaje significativo 
Coll (1987) comenta los trabajos de Ausubel y colaboradores, en relación con su 
propuesta de análisis de contenido. Sostiene que "ésta consiste en establecer jerarquías 
conceptuales que prescriben una secuencia descendente: partir de los conceptos más 
generales e inclusivos hasta llegar a los más específicos, pasando por los conceptos 
intermedios". 
Piaget (1972) sostiene que "conocer" es "actuar mediante la realidad que nos 
envuelve". El sujeto conoce en la medida que modifica la realidad "a través de los hechos". 
Los esquemas de conocimiento de PIAGET hacen referencia a los aspectos generales de 
hechos, que consiste en reunir, comparar, separar, juntar, ordenar, etc.; y que pueden ser 
aplicados a cualquier realidad. Además, según PIAGET, un esquema corresponde a un 
aspecto organizativo de una acción o hecho, la estructura que corresponde a ese hecho 
puede repetirse o ser repetido y ser aplicado con ligeras modificaciones en situaciones 
distintas para conseguir objetivos similares; y éstos denominan, según Piaget, "a aquellas 
acciones que permiten transportar, generalizar, o diferenciar de una u otra manera, o que es 
común a las diversas repeticiones o aplicaciones de la misma situación". 





"un conjunto global de fundamentos, hechos, enfoques y perspectivas teóricas que 
intentan ofrecer explicaciones más o menos generales de los elementos o factores 
implicados en el proceso de cambio que las personas experimentan como resultado de su 
experiencia y de su relación con su medio; es utilizada con frecuencia, en un sentido más 
estricto, para  designar un subconjunto específico de marcos teóricos, que son 
caracterizados porque se inspiran, de manera más o menos directa, en la tradición 
conductista de la psicología". 
Según Ausubel (1983), "Un aprendizaje se dice que es significativo cuando una 
nueva información (concepto, idea, proposición) adquiere significado para el aprendiz a 
través de una especie de anclaje en aspectos relevantes de la estructura cognitiva 
preexistente del individuo, o sea en conceptos, ideas, proposiciones ya existentes en Su 
estructura de conocimientos (o de significados) con determinado grado de claridad, 
estabilidad y diferenciación". Por lo tanto, en el aprendizaje significativo hay una 
interacción entre el nuevo conocimiento y el ya existente, en la cual ambos se modifican. 
En la medida en que el conocimiento sirve de base para la atribución de significados 
a la nueva información, él también se modifica, o sea, los conceptos van adquiriendo 
nuevos significados, tornándose más diferenciados, más estables. La estructura cognitiva 
está constantemente reestructurándose durante el aprendizaje significativo.  El proceso es 
dinámico, por lo tanto, el conocimiento va siendo construido. 
Este aprendizaje, según Coll (1997), consiste en establecer jerarquías conceptuales 
que prescriben una secuencia descendente: partir de los conceptos más generales e 
inclusivos hasta llegar a los más específicos, pasando por los conceptos intermedios. 
Asimismo, Coll (1987) refiere que la investigación sobre el aprendizaje ha revelado 
que en diferentes áreas del conocimiento los sujetos combinan conceptos y procedimientos 





exigen. Este tipo de proceso tiene como resultado planes de acción alternativos para 
resolver problemas. Este tipo de conocimiento que Se adquiere suele denominarse como 
"conocimiento estratégico", ya que involucra activar cual, cuando y porque un 
determinado dominio del saber es aplicable. 
Ausubel (1983) refiere que el aprendizaje del estudiante depende de la estructura 
cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Debe entenderse, por 
"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 
determinado campo del conocimiento, así como su organización. En el proceso de 
orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del 
estudiante; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuáles son 
los conceptos y proposiciones que maneja, así como de su grado de estabilidad. 
Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel ofrecen el marco para el 
diseño de herramientas meta cognitivas que permiten conocer la organización de la 
estructura cognitiva del estudiante, lo cual permitirá una mejor orientación de la tarea 
educativa. Ésta ya no se verá como una tarea que deba desarrollarse con "mentes en 
blanco" o que el aprendizaje de los estuantes comience de "cero", pues no es así, sino que 
los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje 
y pueden ser aprovechados para su beneficio. 
Ausubel (1983) menciona que el aprendizaje es significativo cuando "los contenidos 
son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 
estudiante ya sabe" y "por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas 
se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 
cognoscitiva del estudiante, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o 
una proposición". Esto quiere decir que en el proceso educativo es importante considerar 





debe aprender. Este proceso tiene lugar si el estudiante tiene en su estructura cognitiva 
conceptos (ideas, proposiciones estables y definidas), con las cuales la nueva información 
puede interactuar. 
Para Ausubel (1983), el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 
información "se conecta" con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva. 
Esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 
significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes 
estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo. 
La característica más importante del aprendizaje significativo es que produce una 
interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 
informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un 
significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 
favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad. 
Aprendizaje de contenidos 
Novoa (2006: 3), define que los "contenidos" son las capacidades y competencias 
que se espera que el alumno adquiera, y constituyen el cuerpo de conocimientos, que 
llevarán al alumno a desarrollar las capacidades y habilidades esperadas. Estos pueden ser 
de orden: 
Aprendizaje de los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales; 
según el autor: 
Lo conceptual se refiere a hechos, conceptos y principios; y los conocimientos 
conceptuales se refieren al conjunto de objetos, hechos o símbolos que tienen ciertas 
características comunes. Los sistemas conceptuales hacen referencia a imágenes mentales 





ciencia. Ordinariamente consisten en conjuntos de datos que el alumno debe aprender de 
memoria sin necesidad de comprenderlos (representan el "Saber" de la educación). 
Lo procedimental constituye acciones ordenadas y orientadas a consecución de una 
meta o destreza que deseamos que alumnos adquieran. Los Conocimientos 
Procedimentales se refieren a habilidades, estrategias, técnicas, y constituyen tareas, 
procesos, procedimientos; Además, se seleccionan en torno a la solución de problemas en 
los que se pongan en acción procesos de pensamiento de alto nivel que lleven a la 
comprensión y aplicación de lo aprendido y no sólo a la memorización mecánica 
(representan el "Saber Hacer" de la educación). 
Lo actitudinal se refieren a valores, actitudes y normas; trata de aquéllos principios que 
regulan y determinan el comportamiento humano. Los conocimientos actitudinales 
incluyen valores y normas de conducta; además suponen una predisposición relativamente 
estable de la conducta en relación con un objeto o sector de la realidad, se expresan como 
la disposición de ánimo de algún modo manifestado (constituyen el "Ser" de la educación). 
Aprendizaje de contenidos conceptuales. 
Novoa (2006: 5), refiere tanto al aprendizaje de contenidos factuales y define los 
contenidos factuales como "hechos, acontecimientos, situaciones, datos y fenómenos 
concretos". Hacemos referencia a informaciones de tipo: la edad de alguien, una fecha, un 
nombre, la altura de una montaña, códigos, axiomas, etc. Información que debemos saber 
porque asociada a otro tipo de contenidos, más complejos, permitirán comprender los 
problemas de la vida cotidiana y Profesional. 
El autor refiere que el contenido conceptual es "ideas y conceptos, que los 
estudiantes deben alcanzar en una etapa determinada de su formación". ¿Cómo Se 
aprenden los hechos? Primero es necesario discriminar la naturaleza de los hechos, hay 





valencia determinada. En estos casos su aprendizaje se verifica con la reproducción literal 
del mismo. 
De otra parte, están otros hechos que permiten una reproducción diversa, como un 
relato sobre el argumento de una obra de teatro, o la descripción de un Suceso, y en los que 
el aprendizaje supone la incorporación de todos los componentes del hecho, e implican un 
recuerdo con la mayor fidelidad posible. Aprender hechos supone, en síntesis, repetición, 
memorización, las que a su vez requieren de estrategias que permitan una asociación 
significativa entre ellos y otros conceptos o situaciones. Para ello, se usan listas o 
agrupaciones significativas, cuadros o representaciones gráficas, visuales, o asociaciones 
con otros conceptos fuertemente asimilados. 
Los conceptos aluden a un conjunto de hechos, objetos o símbolos que tienen 
características comunes (mamífero, ciudad, potencia, concierto); y los principios, a los 
cambios en los hechos, objetos o situaciones en relación con otros (leyes de 
termodinámica, principio de Arquímedes, el tercio excluido, etc.). En ambos casos, su 
aprendizaje requiere comprender de qué se trata, qué significa. 
Por lo tanto no basta su aprendizaje literal, es necesario que el estudiante o aprendiz 
sepa utilizarlo para interpretar, comprender o exponer un fenómeno. 
Coll (2000) refiere que los conceptos aluden a un conjunto de hechos, objetos o 
símbolos que tienen características comunes (mamífero, ciudad, potencia, concierto); y los 
principios, a los cambios en los hechos, objetos o situaciones en relación con otros (leyes 
de termodinámica, principio de Arquímedes, el tercio excluido). En ambos casos, su 
aprendizaje requiere comprender de qué se trata, qué significa. Por tanto, no basta su 
aprendizaje literal, es necesario que el estudiante o aprendiz sepa utilizarlo para interpretar, 
comprender o exponer un fenómeno. Por ello, aprender conceptos y principios es toda una 





reestructuración de conocimientos previos, con el fin de construir nuevas estructuras 
conceptuales que permitan integrar tanto estos conocimientos como los anteriores, a través 
de procesos de reflexión y toma de conciencia conceptual. 
Por ello, aprender conceptos y principios es toda una reforma de las estructuras 
mentales, implica una construcción personal, una reestructuración de conocimientos 
previos, con el fin de construir nuevas estructuras conceptuales que permitan integrar tanto 
estos conocimientos como los anteriores, a través de procesos de reflexión y toma de 
conciencia conceptual. 
Aprendizaje de contenidos procedimentales 
Zavala (1993: 81), define los contenidos procedimentales como: "un contenido 
procedimental es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la 
consecución de un objetivo"' 
Según el autor, el aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de 
nuestras habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o 
estrategias para hacer cosas concretas. Se trata de determinadas formas de actuar, cuya 
principal característica es que se realizan de forma ordenada: "Implican secuencias de 
habilidades o destrezas más complejas y encadenadas que un simple hábito de conducta". 
Los principales tipos de contenidos procedimentales son las técnicas y estrategias. 
El autor (1993) define las técnicas como: encadenamientos de acciones complejas 
que requieren un cierto entrenamiento explícito' basado en un aprendizaje asociativo 'por 
repetición' que debe concluir en una automatización de la cadena de acciones, con el fin de 
que la ejecución sea más rápida y certera, al tiempo que menos costosa en recursos 
cognitivos. 
Las técnicas son muy eficaces cuando nos enfrentamos a ejercicios tareas rutinarias, 





no basta con dominar la técnica, hay que saber también modificarla sobre la marcha para 
adecuarla a las nuevas condiciones". 
Para el autor, el aprendizaje de estrategias permite planificar, tomar decisiones y 
controlar la aplicación de las técnicas para adaptarlas a las necesidades específicas de cada 
tarea' En la estrategia no se adquieren aprendizajes por procesos asociativos, es decir, 
procesos en los que se desarrolla la repetición, sino por procesos de reestructuración de la 
propia práctica, producto de una reflexión y toma de conciencia sobre lo que hacemos y 
cómo lo hacemos. 
Valls (1995) define los procedimientos como un conjunto de acciones ordenadas a la 
consecución de una meta"' Asimismo' menciona que "no debe confundirse un 
procedimiento con una determinada metodología. El procedimiento es la destreza que 
queremos ayudar a que el alumno construya. 
Es, por tanto, un contenido escolar de la planificación intervención educativa, y el 
aprendizaje de ese procedimiento puede trabajarse mediante distintos métodos". 
Por otra parte, los contenidos procedimentales designan conjuntos de acciones, de 
formas de actuar en pos de metas. Se trata de unos conocimientos con los cuales nos 
referimos al saber hacer (con las cosas, o sobre las cosas, las personas, la información, las 
ideas, los números, la naturaleza, los símbolos, los objetos, etcétera) y su aprendizaje 
supone, en último término, que se sabrá usar y aplicar en otras situaciones de persecución 
de metas. En ellos agrupamos las habilidades y capacidades básicas para actuar de alguna 
manera, a las estrategias que uno aprende para solucionar problemas o a las técnicas y 
actividades sistematizad as relacionad as con aprendizajes concretos. 
Es lógico pensar que los procedimientos forman parte del currículo porque con ellos, 
una vez aprendidos de manera significativa, los alumnos sabrán hacer cosas. Sabrán, por 





representarlas, graficarlas, organizarlas, leerlas, elaborarlas, etc. Por esta razón se afirma 
que se aprende en definitiva cuando se adquieren los procedimientos, es una vía, un 
camino, un recurso para llegar a objetivos con la particularidad de que lo más interesante 
del aprendizaje es que se trata de adquirir una secuencia de pasos o componentes, una 
secuencia ordenada de obrar. Hablar de enseñar y aprender contenidos procedimentales 
quiere decir que insistimos en una determinada orden de actuar hacia una meta 
(Valls, 1995). 
Pozo (1999: 54), expresa que: "Aprendemos estrategias a medida que intentamos 
comprender o conocer nuestras propias técnicas y sus limitaciones y ello requiere que 
hayamos aprendido a tomar conciencia y reflexionar sobre nuestra propia actividad y cómo 
hacerla más efectiva". A diferencia de las técnicas, no es posible adquirir las estrategias 
por entrenamiento, porque su uso supone la aplicación organizada y controlada de técnicas 
y recursos disponibles. ¿Qué condiciones son fundamentales para el aprendizaje de 
contenidos procedimentales? La realización de las acciones que conforman los 
procedimientos es una condición fundamental para el aprendizaje: se aprende a hablar, 
hablando; a dibujar, dibujando; a observar, observando. La ejercitación múltiple es 
necesaria para el aprendizaje de una técnica, no basta con realizar alguna vez las acciones 
del contenido procedimental, hay que realizar tantas veces como sea necesario las 
diferentes acciones o pasos de dichos contenidos de aprendizaje. 
Aprendizaje de contenidos actitudinales. 
Pozo (1999: 34-37), define las actitudes como: "tendencias o disposiciones adquiridas y 
relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un objeto, persona, suceso o 
situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación". Son disposiciones afectivas y 
racionales que se manifiestan en los comportamientos, por ello, tienen un compone una 





Coll (2000) presenta la clasificación del aprendizaje de los conocimientos 
actitudinales, y manifiesta que las actitudes y valores trascienden las situaciones 
específicas y se manifiestan de manera personalizada, y por ende se refleja en la sociedad; 
los valores y actitudes que se encuentran en los objetivos de la etapa de enseñanza y 
aprendizaje se fundamentan en: 
1. La autonomía y la iniciativa,  
2. La salud y la higiene,  
3. La participación y la solidaridad.,  
4. EI respeto a los valores de los otros,  
5. La responsabilidad,  
6. La convivencia y la paz,  
7. La tradición histórica y cultural, 
8. Conservación del medio ambiente físico y natural,  
9. La identidad nacional y cultural. 
Por los fundamentos expuestos, es muy difícil hablar de quién aprende sin referirse 
inmediatamente a qué contenidos aprende y a cómo se ayuda al estudiante en este proceso 
para que sea un éxito. Basándonos en esta apreciación, se ha analizado los aspectos de 
aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes poniéndolas en relación con las 
oportunidades de los procedimientos es una condición fundamental para el aprendizaje.  
 Referido al aprendizaje de los conocimientos conceptuales, lo que, entre otros requisitos, 
le permite al estudiante aprender de manera significativa conceptos en la escuela es:  
a) Poseer una serie de saberes personales,  







Referido al aprendizaje de los procedimientos es: 
a) Saberes personales del estudiante,  
b) Disposición del docente a enseñar en la construcción del propio conocimiento 
procedimental.  
Por último, referido al aprendizaje de los conocimientos actitudinales es:  
a) Saberes personales del estudiante,  
b) Intervención del docente en la construcción de actitudes por parte del estudiante. 
Aprendizaje en el área Persona, Familia y Relaciones humanas. 
Según MINEDU en Rutas de Aprendizaje (2015) afirma que: 
El área de Persona, Familia y Relaciones Humanas busca contribuir al desarrollo 
integral de los estudiantes como personas autónomas que fortalecen su potencial y como 
miembros conscientes y activos de la sociedad. Se responde así a la Ley General de 
Educación, que plantea, como fines de la educación peruana y como objetivos de la 
educación básica, formar personas que: 
 Consoliden su identidad personal y social. 
 Sean capaces de lograr su propia realización en todos los campos. 
 Se integren de manera adecuada y crítica a la sociedad, para así ejercitar su 
ciudadanía en armonía con el entorno. 
 Contribuyan a desarrollar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 
próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz, que afirme la identidad 
nacional, sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística. 
 Afronten los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 
Consecuentemente, el área debe fomentar el desarrollo de competencias que 
contribuyan a que las personas se sientan bien consigo mismas, desplieguen su potencial y 





El desarrollo personal 
Según MINEDU en Rutas de Aprendizaje (2015) afirma que: 
El enfoque principal del área de Persona, Familia y Relaciones Humanas es el de 
“Desarrollo Humano”, entendido como la expansión de la libertad de la persona; ello 
implica facilitar el despliegue de la capacidad para elegir y construir la vida que cada uno 
considere valiosa. Este enfoque es un método general para establecer distintos niveles del 
bienestar humano, en todos los aspectos de la vida, y pone sus necesidades, aspiraciones y 
capacidades en el centro del esfuerzo por su desarrollo. Se trata, pues, de un desarrollo 
enfocado en las personas y su bienestar. 
En esta dimensión de análisis y situando el desarrollo humano en una perspectiva 
pedagógica y psicológica, se explica que el área ponga énfasis en la construcción de la 
autonomía, siendo su eje central el desarrollo personal. 
El desarrollo personal es fundamental para estar en armonía con uno mismo, con los 
otros y con la naturaleza; es la base para la vida en comunidad y la realización personal. 
Las personas tienen mayores oportunidades para mejorar su calidad de vida, generar su 
propio bienestar y el de los demás y ejercer sus derechos, teniendo, por lo tanto, mayores 
posibilidades de ser felices. 
Los seres humanos buscamos el bienestar, que va de la mano con nuestra realización 
plena. Esto se logra desarrollando la autonomía, que permite que las personas construyan 
su propia identidad y se hagan cargo de sus relaciones interpersonales, de su sexualidad, de 
su aprendizaje, de su posicionamiento ético y, en última instancia, del sentido que le van 
dando a su existencia. 
Competencias y capacidades 
Los seres humanos somos una unidad. En la vida real, nos desarrollamos y actuamos 





persona en dimensiones y aspectos aislados. En el área de Persona, Familia y Relaciones 
Humanas no es posible trabajar solo algunos aspectos, sin tener en cuenta los demás. De la 
misma manera, si descuidamos o postergamos una dimensión, las otras se verán afectadas, 
pues todas están interrelacionadas. No se puede desarrollar la capacidad empática sin el 
crecimiento de la autovaloración. La construcción de la identidad debe tomar en cuenta la 
sexualidad y la reflexión ética debe alimentarse de la gestión del propio aprendizaje. 
El desarrollo personal busca que los estudiantes se desenvuelvan cada vez con mayor 
autonomía en distintos contextos y situaciones, que puedan tomar decisiones conscientes y 
encaminar sus vidas para alcanzar su realización personal y felicidad, en armonía con el 
entorno. Ello implica un crecimiento integral y articulado de sus diversas dimensiones, que 
les permita afirmar su identidad, desenvolverse éticamente, relacionarse empática y 
asertivamente con los demás, tener una vivencia plena y responsable de su sexualidad, 
gestionar su propio aprendizaje y buscar el sentido de la existencia. 
El área de Persona, Familia y Relaciones Humanas se centra en dos competencias 
importantes del desarrollo personal: Afirma su identidad y se desenvuelve éticamente 
Competencia: Afirma su identidad 
Para afirmar y valorar la propia identidad, el estudiante debe conocerse y apreciarse, 
partiendo por reconocer las distintas identidades que lo definen y las raíces históricas y 
culturales que le dan sentido de pertenencia. Además, implica aprender a manejar sus 
emociones y su comportamiento cuando interactúa con otros. Todo ello le permite 
desarrollar seguridad y confianza en sí mismo, necesarias para actuar de manera autónoma 









Se valora a sí mismo. Implica un proceso de conocimiento, valoración y aceptación de 
uno mismo como ser singular y diferente de los demás. Ello supone el reconocimiento de 
sus características personales y de sus raíces familiares, sociales y culturales. 
Autorregula sus emociones y comportamiento. Implica la habilidad de reconocer y 
tomar conciencia de las propias emociones, a fin de poder expresarlas de manera regulada, 
considerando el contexto. Ello permite aprender a modular su comportamiento, de acuerdo 
a su proceso de desarrollo, en favor de su bienestar y el de los otros. 
Competencia: Se desenvuelve éticamente 
Actuar éticamente ante la realidad supone poder discernir y formular argumentos que 
orienten juicios, decisiones y acciones a partir de la ética mínima compartida, más allá de 
las particularidades grupales, étnicas, religiosas y políticas, tales como el reconocimiento 
del otro, el respeto por las reglas de juego, la solidaridad, la justicia o la honestidad. Este 
proceso implica que las personas se relacionen unas con otras, pues no es posible 
desarrollar esta competencia desde una posición de aislamiento. Su desarrollo requiere que 
se creen las condiciones para que los estudiantes armen sus propias matrices de valores y 
evalúen sus acciones y las de los demás. 
Capacidades  
Se cuestiona éticamente ante las situaciones cotidianas. Implica hacer un análisis 
profundo de las situaciones cotidianas que lo involucran. Ello supone identificar y evaluar 
críticamente los mensajes de carácter moral sobre lo que es considerado correcto e 
incorrecto. Supone también ser capaz de cuestionar las opiniones y posiciones 
“automáticas” y las pautas dictadas por el “sentido común”, evaluando los valores, 





Sustenta sus principios éticos. Supone construir argumentos consistentes y razonados 
desde el diálogo con otros y con diversas fuentes de información. Requiere conceptualizar 
los principios éticos, organizando racionalmente la información proveniente de la propia 
experiencia, de la cultura y de la teoría, tomando en cuenta los horizontes personales 
(búsqueda de la felicidad) y los colectivos (ética mínima). 
Reflexiona sobre las relaciones entre sus principios, decisiones y acciones. Supone 
tomar consciencia de las propias decisiones y acciones, procurando identificar intenciones 
y motivaciones, medios y fines, resultados y consecuencias. Amerita confrontar la propia 
acción con los principios éticos asumidos. Implica también considerar efectos inmediatos y 
posibles de las acciones, preguntándose por la responsabilidad para con uno mismo y para 
con los demás. 
En la secundaria, el desarrollo de esta competencia es evidente cuando los 
estudiantes examinan los fundamentos y consecuencias de las decisiones y acciones, 
propias y ajenas, e identifican dilemas morales que enfrentan sentimientos y razones 
individuales con normas y convenciones sociales. Por ejemplo: “Yo sé que está mal 
mentir, pero ¿cómo le iba a decir que nadie la quería invitar a la fiesta? “Pobrecita”; o “Yo 
sé que estuvo mal faltar a clases, pero es que mi amigo Carlos estaba muy mal y me 
necesitaba, la verdad es que lo volvería a hacer”. En esta etapa, los estudiantes elaboran 
sus principios éticos y son capaces de sustentar por qué los consideran prioritarios, así 
como de defender y rebatir posiciones con argumentos lógicos, tomando en cuenta 
diversas fuentes y referentes filosóficos y culturales. 
La formación ética en la adolescencia busca que los estudiantes activen la reflexión a 
partir del diálogo con los demás, lo que permitirá la construcción de una moral autónoma. 
Nuestra tarea como maestros es promover su pensamiento crítico, estimulando la 





cómo se ha obtenido un saber determinado y qué le da confiabilidad, cuestionando las 
creencias infundadas y los prejuicios. Debemos ayudarlos a sustentar autónomamente sus 
principios éticos, fomentando la reflexión acerca de la naturaleza de las propias creencias y 
de cómo estas influyen en la vida diaria. 
2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
Aprendizaje Actitudinal. Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 
conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia respecto a sus 
estructuras cognitivas, la estructura cognitiva. 
Aprendizaje Conceptual. Corresponde al área del saber es decir los hechos, 
fenómenos y conceptos que los estudiantes puedan aprender. 
Aprendizaje Procedimental. Constituye un conjunto de acciones que facilita el logro 
de un fin propuesto. El estudiante será el actor principal en la realización de los 
procedimientos que demanda los contenidos, es decir, desarrolla su capacidad para "Saber 
hacer". 
Actitud. Disposición fundamental que interactúa con otras influencias y determina 
diferentes conductas hacia un objeto o clase de objetos; se manifiesta con declaraciones de 
creencias y sentimientos sobre el objeto y conductas que alejan o acercan al objeto o clases 
de objetos. (Cook y Selltiz, citados en Sherif, M. y Sherif, C. (1969). 
Cualitativo. Características de definición (por ejemplo, indicadores cualitativos) que 
no pueden ser cuantificadas. Implica el uso de percepciones y juicios. 
Dimensiones. Son aspecto o facetas, cada una de las magnitudes de un conjunto que sirven 





Escala de Likert. Instrumento construido para determinar las actitudes hacia un 
objeto de estudio. Generalmente cada reactivo consta de opciones de respuesta, que van 
etiquetadas desde total desacuerdo hasta acuerdo total. 
Estrategia. Es un estilo y un método del pensamiento a cerca de la acción. 
Metodología. Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científico. 
Motivación. Es predisponer al alumno hacia lo que se quiere enseñar, es llevarlo a 
























Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general  
La actitud docente se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de 
persona, familia y relaciones humanas en estudiantes del cuarto de secundaria de la 
institución educativa 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06. 
3.1.2 Hipótesis específica 
HE1. La emocionalidad se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de 
persona, Familia y relaciones humanas en estudiantes del cuarto de secundaria de la 
institución 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06. 
HE2. La responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del área de Persona, familia y relaciones 
humanas en la competencia se desenvuelve éticamente en estudiantes del cuarto de 
secundaria de la institución educativa 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06. 
HE3. La cultura de la calidad personal se relaciona significativamente con el aprendizaje 
del área de Persona, familia y relaciones humanas en la competencia se desenvuelve 
éticamente en estudiantes del cuarto de secundaria de la institución educativa 0027 
San Antonio de Jicamarca, UGEL 06. 
3.2 Variables 
Actitudes de los docentes 
Definición conceptual 
Disposición fundamental que interactúa con otras influencias y determina diferentes 
conductas hacia un objeto o clase de objetos; se manifiesta con declaraciones de creencias 







Esta variable se medirá con tres dimensiones, 13 indicadores; empleando la técnica 
de la encuesta y como instrumento el cuestionario tipo Likert 
Aprendizaje del área persona, familia y relaciones humanas 
Definición conceptual 
El área de Persona, Familia y Relaciones Humanas busca contribuir al desarrollo 
integral de los estudiantes como personas autónomas que fortalecen su potencial y como 
miembros conscientes y activos de la sociedad. (MINEDU. Rutas de aprendizaje, 2015. P. 
7) 
Definición Operacional 
Esta variable se medirá con dos dimensiones, 5 indicadores; empleando la técnica de 
la encuesta y como instrumento el cuestionario tipo Likert 
3.3 Operacionalización de las variables  
Tabla 2 
Tabla de operacionacionalización de variables 










Emocionalidad Vocación pedagógica Ordinal  
Autoestima 
Nivel de satisfacción laboral 
 
Responsabilidad 
en el desempeño 
de sus funciones 
laborales. 
Asistencia y puntualidad a su escuela y a sus 
clases. 
Grado de participación en las actividades 
propuestas en la institución. 
Cumplimiento de la normatividad 






Cultura de la 
calidad personal 
Identificación con la axiología, fines, 
objetivos y metas (integración educativa). 
Ética personal y profesional. 
Abandono a principios autoritarios: 
delegación de autoridad y equilibrio del 
poder. 
Capacidad para desprenderse de viejas 
costumbres, hábitos y actitudes negativas. 
Búsqueda de la productividad, 
competitividad y calidad en su función 
docente. 
Evaluación constante de su desempeño. 
 
Aprendizaje 








Se valora a sí mismo. Ordinal  






Sustenta sus principios éticos. 
Se cuestiona éticamente ante las situaciones 
cotidianas. 
Reflexiona sobre las relaciones entre sus 
















4.1. Enfoque de investigación 
  
El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo.  
Según Hernández (2014).  
El enfoque cuantitativo que representa, como un conjunto de procesos, que es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir 
pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de 
una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 
conclusiones (p. 4) 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue aplicada, ya que se trata de modificar la conducta de los 
estudiantes y comprobar el efecto de la variable experimental 
Según Lozada (2014).  
La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de conocimiento con 
aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o en el sector productivo. Este tipo de 
estudios presenta un gran valor agregado por la utilización del conocimiento que proviene 
de la investigación básica. De esta manera, se genera riqueza por la diversificación y 
progreso del sector productivo. Así, la investigación aplicada impacta indirectamente en el 





1 presenta el desarrollo del proceso investigativo desde la concepción de la idea hasta la 
elaboración del producto. (p. 35) 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño que se utilizó al planteamiento del problema, es el diseño no experimental 
transversal descriptivo correlacional. 
Fue transversal porque se hará en solo momento y es correlacional, porque busca 
determinar la relación existente entre riego e incertidumbre, se trabaja con una misma 
muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos 
observados. Ello nos permitirá observar la presencia o ausencia de las variables que desea 
relacionar y luego las compara por medio de las técnicas estadísticas de análisis de 
correlación.   
Para la determinación del diseño de investigación se utilizó como base el libro de 
Hernández, et al. (1999) titulado Metodología de la investigación, según estos autores el 
diseño adecuado para esta investigación es de tipo comparativo. Este diseño describe las 
relaciones entre dos o más variables en un momento determinado, por lo tanto, los diseños 
de causa-efecto pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido 
de causalidad o pueden pretender analizar relaciones de causalidad. Cuando se limitan a 
relaciones no causales, se fundamentan en hipótesis descriptivas y cuando buscan evaluar 
relaciones causales, se basan en hipótesis causales.  











M = Muestra 
O1 = Observación de la Actitudes de los docentes 
O2 = Observación del Aprendizaje en el área de matemáticas 
r = Correlación entre dichas variables 
4.4. Población y muestra 
Población 
La población de estudio estuvo constituida por todos los estudiantes del cuarto de 
secundaria de la institución 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06, que totalizan 56 
estudiantes, distribuidos en dos aulas de 28 estudiantes cada una. 
El grupo de elementos o casos, ya sean individuos objetos o conocimientos, que se 
ajustan a criterios específicos y para los que pretendemos generalizar los resultados de la 
investigación. 
Este grupo también se conoce como población objetivo". (James H. Mc Millán 
Schumacher 20A1:135) 
Muestra 
No se calculó la muestra, porque la investigación se realizará con los 56 estudiantes, 
por lo tanto la investigación es censal. 
4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas de recolección de información 
Consistió en recopilar toda clase de información teórica – científica, de las cuales 
nos servimos para armar nuestro marco teórico y saber orientar con eficacia nuestra 
investigación. En la presente investigación utilizaremos la técnica de la encuesta. 
La encuesta. 





grupo de personas, sobre si mismos o con relación a un tema o asunto particular, que 
interesa a la investigación planteada. Esta técnica posibilita la recolección de datos sobre 
opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc. De los individuos y que permite cubrir a 
sectores amplios del universo dado, para una investigación determinada. 
La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa a través de: cuestionarios, 
pruebas, test y escalas. Peñaloza, (2005). 
Instrumentos de recolección de información 
Para la recolección de información se utilizó como instrumento el cuestionario. 
El cuestionario 
El cuestionario fue un sistema de preguntas ordenada con coherencia, con sentido 
lógico y psicológico, expresado con lenguaje sencillo y claro. Permite la recolección de 
datos a partir de las fuentes primarias. Está definido por los tremas que aborda la encuesta. 
Logra coincidencia en calidad y cantidad de la información recabada. 
Tiene un modelo uniforme que favorece la contabilidad y la comprobación. 
Es un instrumento que vincula el planteamiento del problema con las respuestas que 
obtienen de la muestra. El tipo y las características del cuestionario se determina a partir de 
la necesidad de la investigación" (Fernández García Córdova, 2O02, p.7). 
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Análisis descriptivo 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 





Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, 
con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las 
figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de 
que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 
clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-
dimensional” (p. 212). El número de variables determina el número de dimensiones de una 
tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas bidimensionales. 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitieron 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 






La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2003, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Análisis inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará para el 
contraste de la hipótesis general y las hipótesis específicas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizaron en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partió de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se comparó la estadística muestral, así como la 





Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula H0: Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa H1: Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 0,01, 
el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Cada una de las hipótesis formuladas fueron objeto de verificación empleando 
la estadística inferencial, para ello se utilizó el estadístico correlación Rho de 
Spearman por ser las variables categóricas. 






Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 






Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 




























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Validez del instrumento 
La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de variables, 
en ese momento se identificaron las dos variables, luego, se desagregaron en dimensiones, 
después éstos en indicadores, posteriormente se determinaron la cantidad de los ítems y 
finalmente se elaboraron los instrumentos de acuerdo los indicadores. La selección de los 
instrumentos se hizo en razón a la intención de la investigación y de la validez y confiabilidad 
que tenga.  
La validación de los instrumentos se realizó con los docentes expertos en investigación 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se elaboró dos 
instrumentos de investigación los cuales contienen 30 ítems (actitud de los docentes) y 
aprendizaje en el área de Perona Familia y Relaciones Humanas (30 ítems) en estudiantes 
del cuarto de secundaria de la Institución Educativa 0027 San Antonio de Jicamarca, 
UGEL 06 
La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 
siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  
Sabino, C (1992, pág. 154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala 
pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de las encuestas para medir las cualidades para lo 





A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 
la ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del procedimiento de 
validación descrita, los expertos consideraron que son pertinentes la existencia de una 
estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 
dos instrumentos de recopilación de la información. Los resultados de la validez serán 
corroborados con la tabla de rangos de validez de la siguiente tabla: 
Tabla 3 
Tabla de rangos de Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76)  
La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en 
la siguiente tabla: 
Tabla 4 




Aprendizaje en el área  
Perona Familia y 
Relaciones Humanas 
Puntaje % Puntaje % 
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 85 85 85 85 
Dr. Juan Carlos Valenzuela Condori 85 85 87 87 
Dr. Alejandro Ramírez Ríos 90 90 90 90 
Dra. Giovanna Gutiérrez Narrea 90 90 85 85 
Promedio de Valoración  87.5 87.5 86.8 86.8 





Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos,  el 
promedio de validez es 87 y de acuerdo a la tabla 3 de valoración, el instrumento está 
considerada a un nivel de validez muy bueno. 
Confiabilidad de los instrumentos 
De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2006, p. 35), la confiabilidad de 
un instrumento de medición, se define como el grado en que un test es consistente porque 
al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán resultados similares en el 
espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
Para determinar la confiablidad interna del instrumento de investigación se realizó 
una encuesta piloto con 10 encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística 
alfa de Cronbach, en forma independiente. Los valores obtenidos se corroboran según la 
tabla de valoración siguiente: 
Tabla 5 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
Confiabilidad de la variable actitud docente 
Los resultados obtenidos mediante Alfa de Cronbach es el siguiente:  
Tabla 6 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 0,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 








Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,968 30 
 
Interpretación: la encuesta piloto con Alfa de Cronbach resultó 0,968 y considerando la 
tabla de valorez de confiabilidad, la variable actitud de los docentes tiene excelente 
confiabilidad y por lo tanto se puede aplicar.  
Confiabilidad del variable aprendizaje en el área de persona familia y relaciones 
humanas 
Los resultados obtenidos mediante Alfa de Cronbach es el siguiente:  
Tabla 8 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 0,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Tabla 9 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,978 30 
Interpretación: la encuesta piloto con Alfa de Cronbach resultó 0,978 y considerando la 
tabla de valorez de confiabilidad la variable aprendizaje en el área de Persona Familia y 








5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Análisis Descriptivo 
Análisis descriptivo del primer objetivo específico: emocionalidad y aprendizaje en el 
área de persona, familia y relaciones humanas 
Tabla 10 
Relación entre emocionalidad y aprendizaje en el área de persona, familia y relaciones 
humanas 
 Aprendizaje en el área de Persona, 
Familia y Relaciones Humanas 
Total 




Recuento 8 0 0 0 8 
% del total 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 
Regular 
Recuento 0 4 0 0 4 
% del total 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 
Buena 
Recuento 0 4 2 4 10 
% del total 0,0% 14,3% 7,1% 14,3% 35,7% 
Muy buena 
Recuento 0 0 4 2 6 
% del total 0,0% 0,0% 14,3% 7,1% 21,4% 
Total 
Recuento 8 8 6 6 28 
% del total 28,6% 28,6% 21,4% 21,4% 100,0% 
 
 






De la tabla 10 y figura 4, se puede observar que el 21,4% de los encuestados afirman 
que la relación entre emocionalidad y aprendizaje en el área de persona, familia y 
relaciones humanas es muy buena. El 35,7% afirman que es buena. El 14,3 afirman que es 
regular y el 28,6% afirman que es mala. Luego se puede concluir que la relación entre 
emocionalidad y aprendizaje en el área de persona, familia y relaciones humanas es 
aceptable en un 71,4%. 
Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: responsabilidad en el desempeño 
de sus funciones laborales y el aprendizaje del área de Persona, familia y relaciones 
humanas 
Tabla 11 
Relación entre responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales y el 
aprendizaje del área de Persona, familia y relaciones humanas 
 Aprendizaje en el área de Persona, 
Familia y Relaciones Humanas 
Total 
Mala Regular Buena Muy 
buena 
Responsabilida





Recuento 8 0 0 0 8 
% del total 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 
Regular 
Recuento 0 4 0 0 4 
% del total 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 
Buena 
Recuento 0 4 6 0 10 
% del total 0,0% 14,3% 21,4% 0,0% 35,7% 
Muy buena 
Recuento 0 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 21,4% 21,4% 
Total 
Recuento 8 8 6 6 28 








Figura 5. Relación entre responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales y 
aprendizaje en el área de Persona, familia y relaciones humanas 
De la tabla 11 y figura 5, se puede observar que el 21,4% de los encuestados afirman 
que la relación entre responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales y 
aprendizaje en el área de persona, familia y relaciones humanas es muy buena. El 35,7% 
afirman que es buena. El 14,3 afirman que es regular y el 28,6% afirman que es mala. 
Luego se puede concluir que la relación entre responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones laborales y aprendizaje en el área de persona, familia y relaciones humanas es 
aceptable en un 71,4%. 
Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: cultura de la calidad personal y el 












Relación entre cultura de la calidad personal y el aprendizaje del área de Persona, 
familia y relaciones humanas 
 Aprendizaje en el área de Persona, 
Familia y Relaciones Humanas 
Total 
Mala Regular Buena Muy 
buena 




Recuento 7 0 0 0 7 
% del total 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 
Regular 
Recuento 1 8 0 0 9 
% del total 3,6% 28,6% 0,0% 0,0% 32,1% 
Buena 
Recuento 0 0 2 0 2 
% del total 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 7,1% 
Muy buena 
Recuento 0 0 4 6 10 
% del total 0,0% 0,0% 14,3% 21,4% 35,7% 
Total 
Recuento 8 8 6 6 28 




Figura 6. Relación entre cultura de la calidad personal y aprendizaje en el área de 






De la tabla 12 y figura 6, se puede observar que el 35,7% de los encuestados afirman 
que la relación entre cultura de la calidad personal y aprendizaje en el área de persona, 
familia y relaciones humanas es muy buena. El 7,1% afirman que es buena. El 32,1% 
afirman que es regular y el 25% afirman que es mala. Luego se puede concluir que la 
relación entre cultura de la calidad personal y aprendizaje en el área de persona, familia y 
relaciones humanas es aceptable en un 75%. 
Análisis descriptivo del objetivo general: actitud docente y el aprendizaje del área de 
Persona, familia y relaciones humanas 
Tabla 13 
Relación entre actitud docente y el aprendizaje del área de Persona, familia y relaciones 
humanas 
 Aprendizaje en el área de Persona, 
Familia y Relaciones Humanas 
Total 





Recuento 8 0 0 0 8 
% del total 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 
Regular 
Recuento 0 8 0 0 8 
% del total 0,0% 28,6% 0,0% 0,0% 28,6% 
Buena 
Recuento 0 0 2 4 6 
% del total 0,0% 0,0% 7,1% 14,3% 21,4% 
Muy buena 
Recuento 0 0 4 2 6 
% del total 0,0% 0,0% 14,3% 7,1% 21,4% 
Total 
Recuento 8 8 6 6 28 
% del total 28,6% 28,6% 21,4% 21,4% 100,0% 
 






De la tabla 13 y figura 7, se puede observar que el 21,4% de los encuestados afirman 
que la relación entre actitud docente y aprendizaje en el área de persona, familia y 
relaciones humanas es muy buena. El 21,4% afirman que es buena. El 28,6% afirman que 
es regular y el 28,6% afirman que es mala. Luego se puede concluir que la relación entre 
actitud docente y aprendizaje en el área de persona, familia y relaciones humanas es 
aceptable en un 71,4%. 
Análisis inferencial  
Para el análisis inferencial se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, cuyos valores de 
rango se muestra en la siguiente tabla 
Tabla 14 
Escala de valores del coeficiente de correlación 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 







Prueba de hipótesis específica 1 
H0: La emocionalidad no se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de 
persona, Familia y relaciones humanas en estudiantes del cuarto de secundaria de la 
institución 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06. 
H1: La emocionalidad se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de 
persona, Familia y relaciones humanas en estudiantes del cuarto de secundaria de la 
institución 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06. 
Tabla 15 
Correlación Rho de Spearman 
 Emocionalidad Aprendizaje en 





Correlación de Pearson 1 0,835** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 28 28 
Aprendizaje en el área 
de Persona, familia y 
relaciones humanas 
Correlación de Pearson 0,835** 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 28 28 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación:  El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,835; lo cual nos 
indica que existe una correlación positiva alta entre la emocionalidad y el aprendizaje del 
área de persona, Familia y relaciones humanas  
Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que La 
emocionalidad se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de persona, 
Familia y relaciones humanas en estudiantes del cuarto de secundaria de la institución 





Prueba de hipótesis específica 2 
H0: La responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales no se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del área de Persona, familia y relaciones 
humanas en la competencia se desenvuelve éticamente en estudiantes del cuarto de 
secundaria de la institución educativa 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06. 
H1: La responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del área de Persona, familia y relaciones 
humanas en la competencia se desenvuelve éticamente en estudiantes del cuarto de 
secundaria de la institución educativa 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06. 
Tabla 16 
Correlación Rho de Spearman 
 Responsabilidad 
en el desempeño 
de sus funciones 
laborales 
Aprendizaje en el 
área de Persona, 
familia y relaciones 
humanas 
Responsabilidad en el 
desempeño de sus 
funciones laborales 
Correlación de Pearson 1 0,951** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 28 28 
Aprendizaje en el área 
de Persona, familia y 
relaciones humanas 
Correlación de Pearson 0,951** 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 28 28 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,961; lo cual nos 
indica que existe una correlación positiva muy alta entre la responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones laborales y el aprendizaje del área de Persona, familia y 
relaciones humanas  
Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis 





responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del área de Persona, familia y relaciones humanas en 
estudiantes del cuarto de secundaria de la institución educativa 0027 San Antonio de 
Jicamarca, UGEL 06. 
Prueba de hipótesis específica 3. 
H0: La cultura de la calidad personal no se relaciona significativamente con el aprendizaje 
del área de Persona, familia y relaciones humanas en la competencia se desenvuelve 
éticamente en estudiantes del cuarto de secundaria de la institución educativa 0027 
San Antonio de Jicamarca, UGEL 06. 
H1: La cultura de la calidad personal se relaciona significativamente con el aprendizaje del 
área de Persona, familia y relaciones humanas en la competencia se desenvuelve 
éticamente en estudiantes del cuarto de secundaria de la institución educativa 0027 
San Antonio de Jicamarca, UGEL 06. 
Tabla 17 
Correlación Rho de Spearman 
















Sig. (bilateral) . 0,000 
N 28 28 
Aprendizaje del área 





Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 28 28 





Interpretación:  El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,888; lo cual nos 
indica que existe una correlación positiva baja entre el estilo de aprendizaje teórico y el 
rendimiento académico en matemática. 
Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que la 
cultura de la calidad personal se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de 
Persona, familia y relaciones humanas en la competencia se desenvuelve éticamente en 
estudiantes del cuarto de secundaria de la institución educativa 0027 San Antonio de 
Jicamarca, UGEL 06. 
Prueba de hipótesis general 
H0: La actitud docente no se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de 
persona, familia y relaciones humanas en estudiantes del cuarto de secundaria de la 
institución educativa 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06.  
H1: La actitud docente se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de 
persona, familia y relaciones humanas en estudiantes del cuarto de secundaria de la 
institución educativa 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06. 
Tabla 18 
Correlación Rho de Spearman hipótesis genetal 
 Actitud 
docente 
Aprendizaje en el 
área de Persona, 
familia y relaciones 
humanas 
Actitud docente 
Correlación de Pearson 1 0,884** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 28 28 
Aprendizaje en el área 
de Persona, familia y 
relaciones humanas 
Correlación de Pearson 0,884** 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 28 28 






Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,884; lo cual nos 
indica que existe una correlación positiva alta entre actitud de los docentes y el aprendizaje 
del área de persona, familia y relaciones humanas. 
Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que la 
actitud de los docentes se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de 
persona, familia y relaciones humanas en estudiantes del cuarto de secundaria de la 
institución educativa 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06. 
5.3. Discusión de los resultados  
En función de los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis 
específica 1, puedo señalar que la relación entre la emocionalidad y el aprendizaje en el 
área de persona, Familia y relaciones humanas en estudiantes del cuarto de secundaria de 
la institución 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06 es significativa, como podemos 
apreciar en la tabla 10 y figura 4, se puede observar que el 21,4% de los encuestados 
afirman que la relación entre emocionalidad y aprendizaje en el área de persona, familia y 
relaciones humanas es muy buena. El 35,7% afirman que es buena. El 14,3 afirman que es 
regular y el 28,6% afirman que es mala. Luego se puede concluir que la relación entre 
emocionalidad y aprendizaje en el área de persona, familia y relaciones humanas es 
aceptable en un 71,4%. Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente 
de correlación de Spearman, el valor de Rho es 0,835; lo cual nos indica que existe una 
correlación positiva alta entre la emocionalidad y el aprendizaje del área de persona, 
Familia y relaciones humanas y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 
0,05) afirmamos que la emocionalidad se relaciona significativamente con el aprendizaje 
del área de persona, Familia y relaciones humanas en estudiantes del cuarto de secundaria 





podemos comparar con los resultados obtenidos por Domínguez (2016) en su tesis: 
“Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en el área persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes del primer grado de educación secundaria en la institución 
educativa “juan manuel iturregui” – lambayeque, año 2015”. Su objetivo fue determinar 
la relación de los estilos de aprendizaje con el rendimiento académico en el área persona, 
familia y relaciones humanas de los estudiantes de primer grado de educación secundaria. 
La investigación es de diseño no experimental de corte transversal, de tipo básica, nivel 
descriptivo correlacional, método hipotético deductivo. Para la recolección de datos se 
utilizó como técnica la encuesta como instrumentos se aplicó el cuestionario de estilos de 
aprendizaje del autor David Kolb (1984), y el registro de actas de evaluación del área 
persona, familia y relaciones humanas. El tratamiento estadístico lo realizó mediante la 
aplicación de la tabla de distribución de frecuencias, gráfico de barras, y su respectivo 
análisis. Para la validación aplicó el coeficiente de correlación de Pearson, con un valor de 
r = 0,764, la cual muestra una correlación alta positiva, con un p_valor = 0,000 < 0,05. 
Luego concluye que existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en el área persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes 
de primer grado de educación secundaria. 
En función de los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico e hipótesis 
específica 2, puedo señalar que la relación entre la responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones laborales y el aprendizaje en el área de persona, Familia y relaciones humanas 
en estudiantes del cuarto de secundaria de la institución 0027 San Antonio de Jicamarca, 
UGEL 06 es significativa, como podemos apreciar en la tabla 11 y figura 5, se puede 
observar que el 21,4% de los encuestados afirman que la relación entre la responsabilidad 
en el desempeño de sus funciones laborales y aprendizaje en el área de persona, familia y 





regular y el 28,6% afirman que es mala. Luego se puede concluir que la relación entre 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales y aprendizaje en el área de 
persona, familia y relaciones humanas es aceptable en un 71,4%. Así mismo, el contraste 
de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, el valor de Rho es 
0,961; lo cual nos indica que existe una correlación positiva alta entre la responsabilidad 
en el desempeño de sus funciones laborales y el aprendizaje del área de persona, Familia y 
relaciones humanas y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) 
afirmamos que la responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del área de persona, Familia y relaciones humanas en 
estudiantes del cuarto de secundaria de la institución 0027 San Antonio de Jicamarca, 
UGEL 06. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los resultados obtenidos por 
Gavilán (2015) en su tesis: “La competencia emocional en docentes de persona familia y 
relaciones humanas de educación básica regular región callao – ventanilla”. USIL. Su 
objetivo fue analizar y describir las percepciones docentes sobre la competencia emocional 
en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas. Para la cual se asumió el enfoque 
cualitativo y se aplicó el método de la etnografía educativa; se trabajó con una muestra 
intencionada de dos directivos y tres docentes, mediante entrevistas a profundidad y guías 
de observación; el trabajo de campo evidenció que los docentes poseen un inadecuado 
manejo de sus emociones, deficiente capacidad escucha, prevalencia de la comunicación 
pasiva y agresiva; desconocimiento de las competencias emocionales. Entonces se hace 
necesario educar nuestras emociones porque es la vía para incrementar las competencias 
emocionales que se verán reflejadas en la labor docente y en la formación de los 
estudiantes. La concepción que orientó la investigación fue el enfoque humanista, socio 





investigación tiene el carácter de formación y capacitación docente a través de sugerencias 
pedagógicas. 
En función de los resultados obtenidos en el tercer objetivo específico e hipótesis 
específica 3, puedo señalar que la relación entre la cultura de la calidad personal y el 
aprendizaje en el área de persona, Familia y relaciones humanas en estudiantes del cuarto 
de secundaria de la institución 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06 es significativa, 
como podemos apreciar en la tabla 12 y figura 6, se puede observar que el 35,7% de los 
encuestados afirman que la relación entre cultura de la calidad personal y aprendizaje en el 
área de persona, familia y relaciones humanas es muy buena. El 7,1% afirman que es 
buena. El 32,1% afirman que es regular y el 25% afirman que es mala. Luego se puede 
concluir que la relación entre cultura de la calidad personal y aprendizaje en el área de 
persona, familia y relaciones humanas es aceptable en un 75%. Así mismo, el contraste de 
hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, el valor de Rho es 
0,888; lo cual nos indica que existe una correlación positiva alta entre la cultura de la 
calidad personal y el aprendizaje del área de persona, Familia y relaciones humanas y 
como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) afirmamos que la cultura de 
la calidad personal se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de persona, 
Familia y relaciones humanas en estudiantes del cuarto de secundaria de la institución 
0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06. Los resultados obtenidos lo podemos comparar 
con los resultados obtenidos por Flores (2014) en su tesis: “Aplicación de un programa de 
habilidades psicosociales basado en el autoconocimiento para fortalecer las relaciones 
interpersonales de los niños y niñas de tercer grado de primaria de la I.E.P. Marvista, 
Paita, 2013”. Concluye: El grupo de estudio logró efectos positivos en la mejora de las 
relaciones interpersonales, ya que se tomaron en cuenta situaciones de la vida escolar, para 





demás. Las relaciones interpersonales permiten al ser humano tener una vida feliz, un 
ambiente de estudio más idóneo, conocer a los demás, crear amistades momentáneas o 
para toda la vida, aprender y recibir apoyo de los demás, identificarnos con un 
determinado grupo social. En general puede decirse que las relaciones interpersonales 
contribuyen al desarrollo y bienestar individual. 
En función de los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
puedo señalar que la relación entre la actitud docente y el aprendizaje en el área de 
persona, Familia y relaciones humanas en estudiantes del cuarto de secundaria de la 
institución 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06 es significativa, como podemos 
apreciar en la tabla 13 y figura 7, se puede observar que el 21,4% de los encuestados 
afirman que la relación entre actitud docente y aprendizaje en el área de persona, familia y 
relaciones humanas es muy buena. El 21,4% afirman que es buena. El 28,6% afirman que 
es regular y el 28,6% afirman que es mala. Luego se puede concluir que la relación entre 
actitud docente y aprendizaje en el área de persona, familia y relaciones humanas es 
aceptable en un 71,4%. Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente 
de correlación de Spearman, el valor de Rho es 0,884; lo cual nos indica que existe una 
correlación positiva alta entre la actitud docente y el aprendizaje del área de persona, 
Familia y relaciones humanas y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 
0,05) afirmamos que la actitud docente se relaciona significativamente con el aprendizaje 
del área de persona, Familia y relaciones humanas en estudiantes del cuarto de secundaria 
de la institución 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06. Los resultados obtenidos lo 
podemos comparar con los resultados obtenidos por Segura (2016) en su tesis: Factores 
que Contribuyen al Desarrollo de la Creatividad de Estudiantes del Quinto Grado de 
Educación Secundaria mediante la Intervención Estratégica del Docente en el Aula del 





“Romeo Luna Victoria” del distrito de San Borja (Lima-Perú). En conclusión determinó 
que existieron 3 factores específicos que contribuyen al desarrollo de la creatividad de los 
estudiantes: A nivel interno que tiene que ver con los aspectos personales que influyen en 
el desarrollo y fortalecimiento de la creatividad como la autoestima, autoconfianza y 
motivación ; a nivel externo que incluye los aspectos fuera del aula como la familia, los 
otros docentes, la infraestructura del colegio, las actividades que realiza el colegio fuera de 
clases y la influencia de otras instituciones como la municipalidad o el ministerio de 
educación; y a nivel del aula y del curso en sí, que tuvo que ver con las actividades propias 
del curso de “Persona, Familia y Relaciones humanas”, la metodología de la docente, las 
estrategias, técnicas y herramientas que utiliza la docente y la infraestructura del aula. 
Cada uno de estos factores influyeron de acuerdo a los resultados encontrados para el 
fortalecimiento de la creatividad, a nivel de factor interno o personal afianzando el 
autoestima y la autoconfianza para transmitir sus ideas, a nivel de factor externo tanto la 
familia como otras personas e instituciones influyen con su apoyo, actividades de 
reforzamiento y críticas constructivas y a nivel del aula y del curso con la preocupación de 
la docente por sus alumnos y el desarrollo de proyectos innovadores en base a la realidad 
de los alumnos pudieron explorar ideas creativas e innovadoras con metodologías no 

















1. Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,835;  indica que existe una 
correlación positiva alta entre la emocionalidad y el aprendizaje del área de persona, 
familia y relaciones humanas y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 
0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia 
estadística para afirmar que la emocionalidad se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del área de persona, familia y relaciones humanas en estudiantes del cuarto 
de secundaria de la institución 0027 San Antonio de Jicamarca, UGEL 06 
2. Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,961; indica que existe una 
correlación positiva muy alta entre la responsabilidad en el desempeño de sus funciones 
laborales y el aprendizaje del área de persona, familia y relaciones humanas y como el 
nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que La 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del área de persona, familia y relaciones humanas 
en estudiantes del cuarto de secundaria de la institución educativa 0027 San Antonio de 
Jicamarca, UGEL 06. 
3. Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,888; lo cual nos indica que 
existe una correlación positiva baja entre el estilo de aprendizaje teórico y el 
rendimiento académico en matemática y como el nivel de significancia es menor a 0,05 
(0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay 
evidencia estadística para afirmar que la cultura de la calidad personal se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del área de Persona, familia y relaciones humanas 
en la competencia se desenvuelve éticamente en estudiantes del cuarto de secundaria de 





4. Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,884; indica que existe una 
correlación positiva alta entre la actitud de los docentes y el aprendizaje del área de 
persona, familia y relaciones humanas y como el nivel de significancia es menor a 0,05 
(0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay 
evidencia estadística para afirmar que la actitud de los docentes se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del área de persona, familia y relaciones humanas 
en estudiantes del cuarto de secundaria de la institución educativa 0027 San Antonio de 























1. A la Institución Educativa, tener en cuenta dicha investigación, no solo en el área de 
Persona, Familia y Relaciones Humanas sino a las demás áreas con el propósito de 
analizar posibles problemas que puedan estar alcanzando a sus estudiantes y poder 
actuar en el momento oportuno. 
2. Al personal docente de la institución incluir programas de tutorías hacia los padres de 
familia con el propósito de potenciar las capacidades del área y el rendimiento 
académico de sus menores hijos. 
3. Al personal docente potenciar las capacidades de identidad y ética en los estudiantes a 
través de talleres interactivos que incluyan estrategias de tal manera que no sea de 
desagrado del estudiantado. 
4. Se sugiere que posteriores estudios se orienten a la identificación de las posibles causas 
o factores que facilitan o dificultan el nivel de desarrollo de las competencias del área 
de Persona, Familia y Relaciones Humanas. Dentro de ello sería importante indagar 
sobre algunas variables, tales como: Padres divorciados, grupos juveniles de pandillaje, 
docentes deficientes, institución educativa ajena a la formación educativa de los 
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¿De qué manera la actitud 
docente se relaciona con el 
aprendizaje del área de Persona, 
familia y relaciones humanas en 
estudiantes del cuarto de 
secundaria de la institución 
educativa 0027 San Antonio de 
Jicamarca, UGEL 06?   
Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera la 
emocionalidad se relaciona con el 
aprendizaje del área de persona, 
Familia y relaciones humanas en 
estudiantes del cuarto de 
secundaria de la institución 0027 




Determinar la relación entre la 
actitud docente y el aprendizaje 
del área de Persona, Familia y 
relaciones humanas en 
estudiantes del cuarto de 
secundaria de la institución 
educativa 0027 San Antonio de 
Jicamarca, UGEL 06 
Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación 
entre la emocionalidad y el 
aprendizaje del área de persona, 
Familia y relaciones humanas en 
estudiantes del cuarto de 
secundaria de la institución 0027 




La actitud docente se relaciona 
significativamente con el 
aprendizaje del área de persona, 
familia y relaciones humanas en 
estudiantes del cuarto de 
secundaria de la institución 
educativa 0027 San Antonio de 
Jicamarca, UGEL 06 
Hipótesis específicos 
HE1. La emocionalidad se 
relaciona significativamente con 
el aprendizaje del área de persona, 
Familia y relaciones humanas en 
estudiantes del cuarto de 
secundaria de la institución 0027 










en el desempeño 
de sus funciones 
laborales. 
 


















M = La muestra de 
estudio  
Ox = Observación de 
la variable uno 
Oy: Observación de 
la variable dos  
Apéndice A                                                                                  
Matriz de consistencia 






PE2: ¿De qué manera la 
responsabilidad en el desempeño 
de sus funciones laborales se 
relaciona con el aprendizaje del 
área de Persona, familia y 
relaciones humanas en 
estudiantes del cuarto de 
secundaria de la institución 
educativa 0027 San Antonio de 
Jicamarca, UGEL 06?  
PE3: ¿De qué manera la cultura 
de la calidad personal se relaciona 
con el aprendizaje del área de 
Persona, familia y relaciones 
humanas en estudiantes del cuarto 
de secundaria de la institución 
educativa 0027 San Antonio de 
Jicamarca, UGEL 06?  
 
OE2: Determinar la relación que 
existe entre la responsabilidad en 
el desempeño de sus funciones 
laborales y el aprendizaje del 
área de Persona, familia y 
relaciones humanas en 
estudiantes del cuarto de 
secundaria de la institución 
educativa 0027 San Antonio de 
Jicamarca, UGEL 06 
OE3: Determinar la relación que 
existe entre  la cultura de la 
calidad personal y el aprendizaje 
del área de Persona, familia y 
relaciones humanas en 
estudiantes del cuarto de 
secundaria de la institución 
educativa 0027 San Antonio de 
Jicamarca, UGEL 06 
 
HE2. La  responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones 
laborales se relaciona 
significativamente con el 
aprendizaje del área de Persona, 
familia y relaciones humanas en 
estudiantes del cuarto de 
secundaria de la institución 
educativa 0027 San Antonio de 
Jicamarca, UGEL 06 
HE3. La  cultura de la calidad 
personal se relaciona 
significativamente con el 
aprendizaje del área de Persona, 
familia y relaciones humanas en 
estudiantes del cuarto de 
secundaria de la institución 
educativa 0027 San Antonio de 










D1:  Afirma su 
identidad 
 









56  estudiantes del 
cuarto de secundaria 
de la institución 
0027 San Antonio de 
Jicamarca, UGEL 06 
Muestra: 







Tablas de frecuencia 


























Estimado estudiante agradezco su valiosa colaboración. Nos gustaría saber la opinión que 
Ud. Tiene respecto a la actitud del docente del área de Persona Familia y Relaciones 
Humanas y además sobre el aprendizaje de dicha área. Sus respuestas son totalmente 
confidenciales, así que por favor sea lo más honesto posible. 
Muchas gracias. 
Instrucciones:  
Cada pregunta presenta cinco alternativas, priorice una de las respuestas y marque con una 
X la respuesta que usted crea conveniente, considerando la siguiente escala: 
1: Nunca 2: Casi nunca 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 
V1: Actitud docente 
Dimensión: Emocionalidad 1  2  3  4  5 
1 Contribuye a la elaboración y aplicación de los instrumentos de gestión de 
la I.E.  
         
2 Establece relaciones de colaboración y mutuo respeto con los docentes en 
su comunidad  educativa  
         
3 Promueve relaciones de colaboración y corresponsabilidad con los padres 
de familia o apoderados para mejorar el rendimiento académico de sus 
hijos.  
         
4 Entrega los documentos técnico- pedagógicos y de gestión al personal 
jerárquico o directivo de la institución cuando es requerido.  
         
5 Asiste puntualmente a la escuela y cumple con su jornada de trabajo 
pedagógica efectiva.  
         
6 Reflexiona sobre su práctica pedagógica, compartiéndola con sus colegas.           
7 Orienta a los estudiantes que requieren acompañamiento socio-afectivo y 
cognitivo.  
         
8 Colabora en la solución pacífica de los conflictos que afectan la gestión 
pedagógica e institucional.  





9 Participa en la elaboración de proyectos (productivos, de innovación 
educativa o de mejora escolar).  
         
10 Demuestra actitudes y valores democráticos en su participación 
institucional.  
         
Dimensión: Responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales.      
  
11  
Comprende, los enfoques, principios, conceptos y tendencias 
fundamentales del nivel o área curricular que enseña.  
     
12  Relaciona Transversalmente los conocimientos  que enseña con los de 
otras áreas del Diseño Curricular nacional  
     
13  Desarrolla los conocimientos de la asignatura acorde con la organización 
del silabo.  
     
 
14  
Programa considerando  los intereses y necesidades de los estudiantes ( 
capacidades y actitudes previstas en el proyecto curricular de la institución 
o red educativa y en el Diseño  
Curricular nacional )  




Diseña las unidades didácticas o unidades de aprendizaje, basado en la 
formulación de los aprendizajes esperados, conocimientos, las 
competencias, las capacidades y las actitudes que se pretende desarrollar.  
     
  
16  
Selecciona estrategias metodológicas y recursos didácticos (textos 
escolares, manuales del estudiante y del docente, DCN, OTP, guías y 
fascículos; material concreto y de biblioteca y otros), tomando en cuenta 
los conocimientos, las características de sus estudiantes   el entorno del 
aprendizaje.  
     
17  Formula técnica y actividades en el proceso  enseñanza –aprendizaje, 
según las competencias , capacidades, actitudes y conocimientos de 
aprendizaje previstos  
     
18  Incorpora en el diseño de las unidades didácticas o unidades de 
aprendizaje, el uso de las tecnologías de información y comunicación 
disponible en la institución educativa.  
     
19  Elabora matrices o tablas de evaluación considerando las capacidades y 
conocimientos e indicadores a utilizar.  
     
20  Elabora instrumentos considerando criterios e indicadores de evaluación 
de aprendizajes de acuerdo a los aprendizajes esperados.  





Dimensión: Cultura de la calidad personal      
21   Establece una relación afectiva y armónica con sus estudiantes en el aula, 
desde el enfoque intercultural.  
     
22   Promueve relaciones interpersonales en el aula, basados en el respeto, la 
responsabilidad, la solidaridad y la confianza mutua.  
     
23 Estimula a sus estudiantes en la formulación de respuestas asertivas y de 
actuación responsable, frente al quiebre de las normas de convivencia.  
     
24  Promueve entre sus estudiantes una actitud reflexiva y proactiva en el 
desarrollo de sus procesos de aprendizaje.  
     
25  Aplica variadas metodologías, estrategias y técnicas didácticas durante la 
sesión de aprendizaje para obtener los aprendizajes esperados.  
     
26  Propicia diferentes formas de aprender entre sus estudiantes  (auto 
aprendizaje, aprendizaje cooperativo e interaprendizaje)   
     
27  Demuestra el dominio de las técnicas y procedimientos para el recojo y 
organización de los conocimientos previos de sus estudiantes  
     
28  Propicia el uso de organizadores visuales del conocimiento para facilitar 
procesos de selección, organización y elaboración de información entre 
sus estudiantes.  
     
29  Promueve actitudes favorables a la indagación e investigación de acuerdo 
al nivel cognitivo de sus estudiantes.  
     
30  Utiliza los materiales y medios educativos en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje para alcanzar los aprendizajes previstos ( textos escolares, 
manuales del estudiante y del docente, DCN, OTP, guías y fascículos, 
material concreto y de biblioteca y otros )  
     
 
 
 V2: Aprendizaje en el área de Persona, familia y relaciones humanas    
 Afirma su identidad 1  2  3  4  5 
1 Analiza los rasgos de su personalidad          
2 
Analiza la influencia de los medios de comunicación en su forma de vida 
y hace uso responsable de ellos.  
         







Analiza las creencias y pensamientos que influyen en el desarrollo 
personal y comunitario 
     
5 
Asume en forma responsable la importancia de la planificación familiar y 
las funciones irrenunciables de la familia   
         
6 
Diferencia los conceptos sobre libertad y libertinaje en el contexto actual.  
 
        
7 Aplica técnicas de metacognición para mejorar su aprendizaje          
8 
Actúa comprometidamente en su desarrollo personal con relación a su 
proyecto de vida.  
         
9 Toma de decisiones sobre su futuro profesional u ocupacional.           
10 
Reconoce y reflexiona sobre las dimensiones de desarrollo del ser 
humano 
         
11 
Analiza y valora positivamente la actitud crítica como camino hacia la 
verdad.  
     
12 
Comprende que es la ética y la moral y como se evidencia en la sociedad 
en que se desenvuelve.  
     
13 
Reconoce y reflexiona sobre el sentido de la política en el desarrollo de 
las culturas y sociedades.  
     
 Dimensión: Se desenvuelve éticamente 
 
     
14 Se comunica asertivamente con personas del sexo opuesto.  
 
     
15 Plantea soluciones viables y problemas de su entorno.  
 
     
16 Valora las relaciones equitativas entre varones y mujeres.  
 
     
17 Aplica el método de resolución de problemas a diferentes situaciones      
18 Analiza con su grupo la importancia de las normas de convivencia en la 
sociedad.  
     
19 Propone proyectos de proyección comunitaria con relación a la salud 
integral del adolescente.    





20 Evitar pagar el pasaje si se puede      
21 Dar un obsequio o dinero para agilizar un trámite municipal      
22 Dar un obsequio o dinero para agilizar un trámite       
23  Copia en exámenes       
24 Hacer plagio para obtener una buena nota       
25 Llenar documentos con datos falsos por conveniencia      
26 Hacer llamada larga distancia en teléfono ajeno sin pedir permiso      
27 Mentir a un profesor por conveniencia      
28 Sustraer dinero u objetos de un escritorio o salón de clase cuando nadie 
le ve 
     
29 Rendir un examen en lugar de un amigo a cambio de dinero      
30 Quedarse con el dinero de una billetera encontrada que tiene la dirección 
de su dueño 














Base de datos de la prueba piloto de la variable: actitud de los docentes 
 
La emocionalidad 
Responsabilidad en el desempeño de sus funciones 
laborales 
Cultura de la calidad personal 
 






















0 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
E1 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 4 5 1 
E2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
E3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
E4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
E5 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
E6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 
E7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
E8 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
E9 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
E1
0 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 
Base de datos de la prueba piloto de la variable: aprendizaje en el área Persona familia y Relaciones Humanas 
 Afirma su identidad Se desenvuelve éticamente 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
E1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 
E3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
E4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
E5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
E6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E7 3 4 1 1 4 3 1 1 1 1 1 4 3 1 3 1 1 1 1 4 3 1 1 1 3 4 1 1 4 3 
E8 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 
E9 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 





Base de datos de la variable: actitud docente 
 
La emocionalidad 
Responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones laborales 
Cultura de la calidad personal 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
E1 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 4 5 1 
E2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
E3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
E4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
E5 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
E6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 
E7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
E8 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
E9 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
E10 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 
E11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 
E12 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
E13 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
E14 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
E15 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 
E16 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 
E17 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
E18 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
E19 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
E20 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 
E21 3 1 1 1 1 4 3 1 1 1 3 4 1 1 4 3 1 1 1 1 1 4 3 1 3 1 1 1 1 4 
E22 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
E23 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
E24 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
E25 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
E26 3 1 1 1 3 4 3 1 1 1 3 4 1 3 4 3 1 1 1 1 3 4 3 1 3 1 1 1 3 4 
E27 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 







Base de datos de la variable: aprendizaje en el área Persona Familia y Relaciones Humanas 
 Afirma su identidad Se desenvuelve éticamente 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
E1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 
E2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
E3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
E4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
E5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 
E7 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
E8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
E9 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
E10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 
E12 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
E13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
E14 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
E15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E16 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 
E17 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
E18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
E19 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
E20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E21 3 4 1 1 4 3 1 1 1 1 1 4 3 1 3 1 1 1 1 4 3 1 1 1 3 4 1 1 4 3 
E22 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 
E23 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
E24 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
E25 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
E26 3 4 1 3 4 3 1 1 1 1 3 4 3 1 3 1 1 1 3 4 3 1 1 1 3 4 1 3 4 3 
E27 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 
E28 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
113 
 
 
 
 
 
